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A V U E L A P L U M A 
En vísperas de elecciones. 
Gomó n a d i r a l , la p roximidad de los elecciones generales, que unos 
ftjan para, d % y ^t/OS para el 12 del piV-ximo dici.'inh're, ofrece amplio 
rna-rgeii al comcnla i io páhl ico . 
Las g e m i n e s de los polí t icos, qiíe comienzan a disponer la r e a l i z a c i ó n 
de sus planes de a l ta y baja pol í t ica , que de todo Oiay y todo se p o n d r á 
en practica, nutren sobradamente do detalles a los romentaristas y ,puede 
decirse que los graves problemas que agobian a E s p a ñ a son cosa dolezna-
ble ante la imperiosa, necesidad de hacer conjeturas acerca del resultado 
de l a p r ó x i m a c a m p a ñ a electoral. 
En Santander comienza ya a ha l l a r se de elecciones y , claro está- h a y 
comentarios para todos "los gustos. 
•Nosotros vamos a recoger cuanto Jiemos oído a ta l respecto, consig-
nando de antemano que sólo ,lo hacemos a t í t u lo de Mfor ínac ión . 
Antes de ello, es decir, antes de recoger lo qu'e .no hemos comprobado, 
nos ibaremos eco del becho cierto de l a llegada a Santander del i lustre 
alcalde de M a d r i r d y jefe do los mt aristas m o n t a ñ e s e s , s e ñ o r condé ''do 
Limpias . 
E l viaje de éste t en í a por objolo cambiar impresiones con sus corre l i -
gionarios de l a capi tal y la provi i .c ia . 
De las entrevistas realizadas sa l ió gratamente impresionado el s e ñ o r 
comí. ' de Limpias, pups solo cncmij io á n i m o s y entusiasmos ante l a p r ó -
xima c a m p a ñ a electoral, los trabajos para l a cual comienzan en estos 
d ía s . 
Verificado el cambio de i-mpresknes a que nos í i emos referido, el 
conde do Limpias r eg re só a M a d r i d . 
En cuanto a los comentarios en c u e s t i ó n recogeremos en p r ime r té r -
rnino las versiones que s e ñ a l a n en el s e ñ o r Ruano, por un bolo, el desoo 
de u n i r a, su nombre en la cad ida lu ia el de u n h i jo del conde ' de 
T o r r e á n a z , y por otro, decididamente resuelto a aliarse—hay quien dice 
que en cuanto a esto ú l t imo se ha nicho ya. l a ú l t i m a y afirmativa ' pala-
bra—con don M e l q u í a d e s Enrique Pico. 
'(lomo consecuencia del m a l efecto, del sentimiento de protesta que ha 
or iginado l a posibi l idad do'ciertos a m a ñ o s . Ra sido aceptada y d i fundida 
notablemente l a especie que habla de l a candidatura de don T o m á s Agüe-
ro, m á s que con c a r á c t e r pol í t ico , como candidatura ant icaciqui l . 
Y se dice que de decidirse el s e ñ o r A g ü e r o a dar su nombre para la l u -
cha, tendr ía , el apnyo de todos los elementos que no entran en los ama-
ños aludidos. 
Por ú l t imo , h e ñ i o s o ído decir que en una misma candidatura figura-
r á n los nombres de los s e ñ o r e s conde de Limpias y don T o m á s Agüe ro . 
Y a hemos dicho y-repetimos, para evi tar equivocadas interpretacio-
nes, que en estas l í n e a s consignamos versiones recogidas en ter tul ias y 
corri l los, es decir, ú n i c a m e n t e lo que el Reportero lia. oído en sus idas y 
venidas por esas calles de Dios, y que en estas circunstancias considera 
digno de la pub l i cac ión . 
Por lo tanto, lector, si dijeres ser comento. 
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L A S S U 3 S I S T E N G I A S 
Ha subido la leche 
Con la, llegada d'd invierno, exacta-
mente Igúlil que o c u r r i ó el a ñ o pasa-
do, ha subido el precio ele la leche eñ 
esta, capital . 
Hasta a|tora se ha estado vendien-
do el l i t ro a ' j y .•?.> cé rü lmos , y des-
de ayer sé vende rá a 50, segiíh le ha 
sido comunicado al vecradario san-
tanderino por sus a b a s t e c é d o r é s . 
Sospechamos la causa del alza, pe-
ro como esta viene a mejorar la in-
dus t r ia ganadora de la provincia, que 
csiá ivpa r l idn éñtrfl cientos de fami-
lias que de ellas viven, y, por o t ra 
parte, BO gravan m á s que en una mí -
n ima parte los intereses de los san-
I.Mhlerinos. acostumbrados a eleva-
ciones m á s injustas y cuantiosas, na-
da pedemos á l e g a r en contra de la 
expresada subida, que suponemos no 
a l c á n z a l a a m á s de lo fijado actual-
mente. 
A d e m á s s e r í a m o s injustos si rom-
p i é r a n m s contra ella, sabiendo que el 
vino, que ni es alhnenlo ni protluce 
los innHr|Ora.hlos beneficios de la. le-
che en k.\ salud de los iodividuos, 
! nrsic b á s l a p t e m á s y nadie se ha 
quejado. 
LOS MONTAÑESES I L U S T R E S 
Ei altruismo del mar-
qués de Valdecilla. 
Por orden del exce len t í s imo seño r 
m a r q u é s de Valdecil la, i lustre p r ó c e r 
n i o n l a ñ é s cuyo a l t ru ismo bien cono-
cido es de todos los m o n t a ñ e s e s , lleiíó 
d í a s pasados al pintoresco pueblo de 
l i i año personal de toda su coniian/.a 
encargado del replanteo de edificios 
para escuelas y c a s a s - h a b i t a c i ó n pa-
ra maestros, proyectos que piensa lle-
var inmediatamente a la p r á c t i c a el 
hcneméi ' i tó m a r q u é s . 
Todo el vecindario del citado pue-
blo, q i i f supo la grat í i noticia m u y 
pocos d í a s hace, se preparo con, g ran 
entusiasmo a t éc ih i r dignamente a 
los referidos representantes de tan 
;;ran bienbechor, e h ic ieron ostensible 
su júb i lo por tal acontecimiento dis-
m r a m l o m u ü i l u d de cohetes y dan-
do renetnios y enlusias- is vivas a su 
m a g n á n i m o y decidido protector el 
s e ñ o r m a r a ñ e s de Valdecil la y entre-
gando de inmediato el terreno preci-
so en el si t io m á s cén t r i co y mejor del 
referido nueblo de R i a ñ o . 
Pigno de elogio ciertanienle es esta 
nueva y benéfica obra del p r ó c e r ilus-
tre. ., A 
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Crímenes sindicaírétas 
EJ encargado de una fábrica asesi-
nado. 
Barcelona, í .—Anoéhe, a las doce 
de una fábr ica y el obrero de l a mis-
ma Manue l Curto. 
Oiand . i se hallaiban m á s d i s t r a í -
dos p e n e t r ó en el establecimiento un 
desconocido, el cual hizo var ios dis-
paros sobre los dos individuos, d á n -
dose inmediatamente a í a fuga. 
E l encargado r e s u l t ó muerto y el 
obrero gravemente íher ido . 
Verios t r a n s e ú n t e s salieron en per-
secuc ión del agresor, pero éste des-
a p a r e c i ó m u y pronto de Ía vista de 
sus perseguidores. 
Un obrero herido. 
.Sevilla, 1.—En el I iosp i t a l i n g r e s ó 
un ind iv iduo l lamado José P é r e z Do-
atropellado por u n a u t o m ó v i l , pero 
al declarar ante el jueez confesó quo 
a l dir igrse a l cementerio para l i aba 
j a r en s u s t i t u c i ó n de un huelguista 
dos individuos descendieron r á p i d a 
mente de un auto s in m a t r í c u l a y le 
apalearon brutalmente, d á n d o s e a l a 
fuga. 
DE B A R C E L O N A 
Detención importante. 
Sevilla, 1.—'Varios agentes de P'o 
liéí-a han detenido a Rafael Abral la 
cónoc ido á c r a t a , practicante del doc-
tor Val l ina . 
I n g r e s ó en l a cárce l , o c u p á n d o s e l e 
una importante can t idad y algunos 
documentos. 
Este ind iv iduo es t á r e c l á m a d o por 
M A D R I D . — E l barón Langwert von Simmern (X), nuevo embajador 
de Alemania en España , a c o m p a ñ a d o del personal de la Embajada, 
del primer introductor de embaladores, del jefe de la Escolta Real 
y del caballerizo de Su Majestad, a! dirigirse a Palacio a presentar 
las credenciales al Rey. Fofo v i d a b .Madrid. 
y media se encontraban en una ta- el juez de Valencia por c reé r se le com-
herna de la calle de P í y ' M a r g a l l , ! pi lcado en el asesinato del conde de 
n ú m e r o 214, Is idro Branc, encargado Salvat ierra . 
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C O N F E R E N C I A S EN BUENOS AIRES 
UNA INVITACION AL SE-
ÑOR MAURA 
E l ilustre periodisla argentino don Luis Mi t re , presidente del Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n del importante pe r iód ico «La Nación», de Buenos 
Aires, que se e n cu en 1 ra en Madr id , ha • invi t i ido al insigne ex presidente 
del Consejo, don Amonio Maura , a dar una serie de conferencias en 
aquella capital , de las que organiza dulho d ia r io anualmente y en las 
que toman parte eminentes personalidades de todo el mundo. 
El s eño r Maura se mos t ró m u y agradecido a la deferencia y manifes-
tó al seilor Mi t re que, si las circunsf-aneias se lo permiten, v i s i t a r á con 
mudho guslo la capital argentina, • y. d a r á all í las solicitadas 'conferen-
cias. 
Lo notieia. t e l eg ra í i ada a Unenos Aires y h e d í a públ ica en M a d r i d , 
lia producido gran sa t i s facc ión en l a colonia argentina, entre la cual se 
dice., según te legra f ían de la Corte, que si ese viaje llega a realizarse, 
coüs l i t u i r á un verdadero acontecimiento, pues el nombre del s eño r Maura 
siy.nilica en Aiiiérica. como en E s p a ñ a , el m á s alto prestigio, de la raza. 
Interesantes declara-
ciones del gobernador. 
Barcelona, 1.—Esta m a ñ a n a , al re-
c ib i r a los periodistas el gobernador 
c iv i l , les dijo que tenia importantes 
noticias que comunicarles y al efecto 
les hizo entrega dé una extensa nota, 
oficiosa cuya s ín t e s i s es la siguiente: 
L a au tor idad no debe aumentar l a 
a l a rma de la pob lac ión adoptando 
medidas que no tertgan la debida jus-
tificacini!. 
La huelga de m e l a l ú r g i c o s no ofre-
ce, por el 'momento, motivo a í g u n o v á e 
sobres-il-to que -obligue a la inmediata 
i n t e rvenc ión de la fuerza, pero esto 
no quiere deci r que no bavn la fuer-
za necesaria para rep. n n i r • seguida-
mente y con la debida "energ ía cual-
quier a l t e r ac ión que se produjera. 
l 'na dé las i a,i!s;is que jns l i l i can las 
medidas que se han adophuio es la, 
p e r p e i r a c i ó u de los alentados s indi-
calistas. 
Se hace preciso poner agentes de 
l a au to r idad en las debidas condi-
ciones, d o t á n d o l e s de los e l émen toa 
necesarios para evitar los atentados, 
en lo posible, y persecuc ión sin con-
templaciones de los asesinos. 
A este fln he dispuesto que los agen 
tes de seguridad presten servicio con 
fusil cargado.y que, en un ión de la 
guardia c iv i l , se eacarguen de la v i -
g i lanc ia no sólo de las barr iadas ex-
tremas de nurcelona, sino t a m b i é n de 
los distr i tos del centro. Tanto^ a unos 
como a (.tros he dado las m á s seve^ 
r is i l las ó r d e n e s . 
Dice t a m h i é n e l gobernador en su 
nota que tiene trazado en lincas ge-
nerales un proyecto de defensa de 
P.nrcelona, el c tml le ha sido pedido 
por el minis t ro de la ( i obe rnac ión , y 
que se l l evará a la p r á c t i c a una vez 
obtenidos los c r é d i t o s n e c e s a r i ó s pa-
r a ello. 
Hov o n r a ñ a n a se rá examinado el 
proyecto por las autoridades y á lgu -
nas enlidades para qué bagan las ob-
servaciones que estimen oportunas. 
t i n a de las medidas que se propo-
nen es el aumento de las fuerzas de 
eguridad, y otra l a de dotar al de 
v.iighmcia dedos elementos mecesa-
rios para que, ía mis ión que realice 
sea una misión .prácl ic; i . 
Otra de las medidas proyectadas 
es ,ki de hacer un censo completo de 
a poblac ión , a u x i l i á n d o s e de perso-
n a l adecuado que conozca bien los 
• iMi icilios y los medios de v i d a de 
SUS íiabite.ntes. 
Termina .la nota oficiosa diciendo 
que río debe mitorizarse juntas extra-
ordinar ias ni asambleas ni r e u n i ó n 
de ninguna, clase, excepción bedui de 
iqnellas que puedan redundar en be-
leflgio de la publac ión , o sean para 
eso luc ión de eonllictos pemlienies. 
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ACOTACIONES 
•i 
EPÍSTOLA A "CYRANUCO" 
Querido Cyrai iuco: Heme a q u í ya en este a p a i l m l o r i ncón del n n n i d ü , 
a l que en tiempos bastantes remotos pura t i y para m i pusieron él nom-
bre de Por t i l lo , porque en real idad lo es, aunque de a l t u r a mayor que la 
corriente en l a M o n t a ñ a , de l a provinc ia de Val lado l id , e instalado ju i i t o 
a los ruinosos muros del castillo que s i rv ió de cárce l a don Alvaro de L u -
na, en los d í a s que precedieron a su e jecución en la, anteriormente ci tada 
ciudad. 
E s t á m e pareciendo que yo no estoy a q u í el tiempo que me h a b í a pro-
puesto, porque la verdad es que u n castillo ruinoso, por mucbo valor 
h i s t ó r i co ques'encierre entre sus carcomidos muros, y unas grandes exten-
siones de pinos, no tienen muchos atractivos para solazarse, si bien como 
lugar de reposo para el cuerpo y el e sp í r i t u , de que yo tengo tanta ne-
cesidad, es esto incomparable; pero como sea cual fuere el tiempo que yo 
permanezca fuera de Santander has de ser t ú el encargado de esta l igera 
y f r ivola sección en el pe r iód ico , s e g ú n me c o m u n i c ó al despedirme de- él 
nuestro querido director, bé ah í el por q u é de enviarte estas cortas l í n e a s , 
pa ra conferirte poderes, y a l mismo tiempo pedirte que, por lo que m á s 
quieras en este mundo, por las l á g r i m a s de emoc ión que estoy derra-
mando en estos instantes, atiendas l a s ú p l i c a que voy a d i r i g i r a tu blan-
do y piadoso co razón . i 
. T ú conoces m u y bien, « C y r a n u c o » , el aforismo aquel que reza: pal 
que feo ama hermoso le parece» , que te recuerdo albora para que com-
prendas l a r a z ó n del e n t r a ñ a b l e c a r i ñ o que profeso a esta sección, que 
p o d r á tener cuantos defectos se te antoje, pero es h i j a m í a y como ta l la 
he amamantado a mis pechos en el corto tiempo que tiene de vida , y 
esto es lo que pido de t i : ten con ella cuidado exquisito; toma el ejemplo 
de in i s constantes desvelos por ella; c u í d a l a , m í m a l a como si fuera tuya; 
no l a abandones n i un solp instante, pues albora que a ú n es tá en la in-
fancia, pudiera torcerse y emprender ma l camino; ejerce con ella todo lo 
c a r i ñ o s a m e n t e que te sea posible el cargo de padre putat ivo, y cuantos 
a ñ o s arrastres tu existencia por esta per ra vida, no te f a l t a r á el sincero 
agradecimiento de t u amigo y c o m p a ñ e r o , 
R. de la S. 
Por t i l lo , octubre de 1020. 
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A N T E E L C R I S T O DE L I M P I A S 
La peregrinación de ci-
garreras. 
El domingo, y organizada por la 
Junta de Damas Catequistas, fueron 
en p e r e g r i n a c i ó n a L impias unas 700 
o p e r a r í a s de l a F á b r i c a de Tabacos 
de Santander. 
F u é hecha l a excu r s ión en t ren es 
pecial, resultando m u y lucida la pe 
r e g r i n a c i ó n , demostrando gran com 
postura y rel igiosidad cuantas per 
sonas asistieron a postrarse ante e 
milagroso Cristo de la Agon ía . 
Como casi siempre ocurre, hube 
var ias videntes del prodigio, causan-
do ello profunda emoc ión en las que 
le presenciaron. 
E l regreso a esta ciudad fué hecho 
por l a noche, quedando las s i m p á t i -
cas peregrinas enteramente encanta-




D e s p u é s de haber tomado parte en 
el concurso de t i ro efectuado en J a é n , 
donde g a n ó el p r i m e r preinio el equi-
po del regim-iento de Valencia, ha 
regresado nuestro colaborador s e ñ o r 
. Somoza, alférez de citado regimiento. 
Incorporados. 
• H a n sido incorporados al regimien 
to de Valencia los reclutas del cupo 
de i n s t r u c c i ó n del actual reemplazo. 
UN ACTO TRASCENDENTAL,1 
El Congreso interna-
cional de Pesca. 
Procedentes de M a d r i d l legaron 
ayer m a ñ a n a a Sanander los s e ñ o r e s 
don L u i s Sorela, general de infante-
r í a de M a r i n a , y don Alfredo Sarale 
gui , teniente de navio, c o m i s i o n a d o í 
por el Minis te r io de M a r i n a jwtra re:i 
l izar en este puerto los trabajos pre 
paratorios para la o r g a n i z a c i ó n de 
p róx imo Congreso in ternacional d-
Pesca. 
Dicho acto, cues t ión trascendent; 
l í s ima indiscutiblemente, ha de resu! 
t a r de u n i n t e r é s g r a n d í s i m o par 
Santander, por ser el pr imero qu 
ha de celebrarse d e s p u é s de la COT 
í i a g r a c i ó n europea y para el cual ha 
ofrecido su p ro t ecc ión decidida y s 
asistencia seguramente Sus Majest; 
des los Reyes de E s p a ñ a y Bélg ica 
E l acuerdo de celebrar en el pue 
to de Santander el s ép t imo Congres 
internacional de Pesca fué adoptad 
a propuesta del entonces coronel se 
ñ o r Sorela en el sexto Congreso, v( 
rificado el a ñ o 1913 en Ostende, . 
cuando el s e ñ o r Sorela era agregad' 
naval . 
Durante la ce lebrac ión de aque 
Congreso most raren deseos veheinci' 
t í s i m o s de asist ir al que en este puei 
to iba a celebrarse numerosos repre 
sentantes de diferentes naciones, pd 
lo que no cabe duda que l a celebra 
eión del s é p t i m o Congreso en Santar. Destinados. 
Han sido destinados a l reg imiento ' der c o n s t i t u i r á un aclo de impor tan 
de A n d a l u c í a n ú m e r o 52, de g u a r n í - j c í a suma, y m á s si es tenido en cuen 
c ión en S a n t o ñ a , los epitanes don t a el desarrollo adquir ido por el t u 
Pat r ic io M a r t í n Unamuno y don Fer-1 vismo en esta ciudad, en cuya costi 
nando S á i n z Trapaga. , ' ex i s ten muchos pescadores, a los qu-
M A R G E N . interesa extraordlnariahiente que 1; 
HONRAS FÚNEBRES 
n . 1 . 
expresada asamblea adquiera la im-
portancia que realmcnto merece.' 
E l s ép t imo Congreso internacional 
de Pesca, a . c ü y o realce y m á s gran 
de esplendor deben c o u l n l m i r con 
entusiasmo todos los sanlanderinos y 
todos los m o n t a ñ e s e s , t e n d r á lugar 
en esta poblac ión a fines del p róx imo 
ju l i o o primeros de agosto. 
' Para organizar los trabajos prepa-
ratorios a tan solemne acontecimien. 
to-, se r e u n i r á n hoy, a las cuatro de 
la larde, en ta Comandancia de M a i 
r iña , las autoridades, fuerzas vivas 
y Prensa de Santander. 
Del resultado de esta importante 
.•eunión, as í como de l a conferencia 
'p ie el s eño r Saralegui d a r á hoy an-
.e los pescadores en la A l m o t a c e n í a , 
:omo y a decimos en otro lugar de es-
e n ú m e r o , nos ocuparemos m a ñ a n : i 
•011 la ex t ens ión merecida, y a que 
,oy no nos lo consiente el exceso de 
or ig ina l . 
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A C C I D E N T E C A S U A L 
Un hombre herido 
E n una casa de l a Cuesta de Giba' 
ja o c u r r i ó , a las tres de la madruga 
la de ayer, un accidente casual, del 
jue r e s u l t ó herido de cierta conside-
rac ión un joven. 
Este, que se l lama Marcel ino Villa-
•ruelo, na tu ra l de Venezuela, solte-
o, de 26 a ñ o s de edad, y t r ipulante 
leí t r a s a l l á n l ico americano "Oriza-
ta», se encontraba jugando con otra 
-ersona, a la que tra taba de arreba-
ar un objeto que é s t a t e n í a en l a 
•manó* 
Éiá una de las veces que t r a t ó de 
uicerlo ¡ in t rodujo el brazo derecho 
ior un cr is ta l roto, p r o d u c i é n d o s e 
heridas cortantes en l a cara pa lmar 
9el antebrazo deredio, con hemorra-
gia venosa intensa, y en l a mano del 
mismo lado. 
Se le condujo a la Casa de Soco-
r r o , donde fué curado conveniente-
lento, a p r e c i á n d o s e l e una gran per-
E L MOMENTO POLITICO 
LOS magniíicos resu 
del Congreso Postal. 
ida de sangre. 
Como su estado inspirase a l g ú n Lisboa, .pues n i a ñ a n á se'les espera 
uidado, los m é d i d e o s dispusieron su . 
Por ú l t i m o m a n i f e s t ó el jefe d( 
Dice el presidente. 
Madrid,. 1.—El jefe del C.obierno 
recibió a m e d i o d í a a los periodistas. 
—lEn a t e n c i ó n a l a IVstivuiad del 
d í a—comenzó diciendo el s e ñ o r Dato 
T-fae anticipado mi despacho ordina-
r io con el Monarca. 
Ayer , a las seis de l a tade, a c u d i ó 
el jefe del (ioii ierno a Palacio, infor^ 
aiando al Rey de los telegramas úl 
timamente recibidos de provincias. 
. —«En B a r c e l o n a — a ñ a d i ó el señoi 
Dato—sigue el gobernador c i v i l la; 
gestiones que inic ió pa ra procurar. 1-
;oli!ción del conü ic to creado, con b 
melga de m e t a l ú r g i c o s . 
Hay que hacer constar que los u 
.irnos atentados agudizan el confliet 
hacen m á s dii'ícil cualquier jjlferil 
le so luc ión . 
—Yo, dijo el s eño r Dato, no teng 
loticias del subsecretario del n i in i , 
:érip del Trabajo, que, como es sab 
lo, fué a Barcelona en nombre d< 
ioiiierno para iniervenir en el coi 
licto meta lú rg ic í ) . ^ 
Respecto a l a huelga de Bío t inb ' 
•1 director s e ñ o r B r o w n i n g se hall 
ü s p u e s t o a que sigan las gestioiu 
111 Huelva hasta llegar a la Selmció) 
Vo supongo que hoy Q. m a ñ a n a s 
• e a n u d a r á n las conversaciones. 
Esta m a ñ a n a estuvo el s eño r Dal 
m el domici l io de Sánchez Cuerr; 
.•uyo estado de salud, aunque no 1 
Miga a guardar cama, es bastanl 
delicado. 
U n periodista p r e g u n t ó a l ' s e ñ a 
Dato si t en ía alguna noticia de l a Ib 
jada a Liábaa de los Reyes de Éélf i 
ca, a lo que con tes tó el presidenb 
que en Esbulo no se h a b í a recibidt 
not ic ia alguna. 
Supone que los Monarcas belga; 
l l e g a r á n de un. momento a otro ¡ 
01 
Bruselas. 
• raslado a l hospi ta l de San Rafael, 
) que fué efectuado poco d e s p u é s en 
ma camil la . 
En el suceso in tervino el Juzgado 
:e guardia . 
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Se han recibido ya en LA T I J E R A 
)E ORO los géneros para invierno, 
aiidadosamr^itc elegidos en las fá-
ricas. Gabanes, gabardinas, imper-
leablcs, trajes a medida. Gran va-
¡edad en clases y dibujos. 
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i C O S D E SOCIEDAD 
Una boda. 
D í a s pasados se ce lebró en la capí -
Ja del Carmen de ,1a iglesia parro-
[uiá! de Santa L u c í a el enlace de la 
lel l ís ima s e ñ o r i t a M a r í a del Socorro 
borres con n u é s t r o pa r t i cu la r y buen { c í a r a c i o n e s a los periodistas acerca 
gobierno que habiendo llegado hast 
V! alto comisario de E s p a ñ a en M; . 
rruecos Jos rumores que acogen al 
gunor, per iód icos sobre algo anorma 
ocurr ido a l a columna del genera 
La -Barrera, el s e ñ o r Beronguer jtú 
telegrafiado calificando de falsos ta 
les rumores. 
Las fuerzas del general L a Barre 
ra siguen los trabajos de fortificaciór 
que se realizan con alguna dificult-
tad por causa de las l luvias . 
El general Berenguer anuncia que 
se propone sal i r para T e t u á n , con 
objeto de vis i ta r l a citada columna, 
En dicho punto reinaba t r anqu i l i -
dad. 
Declaraciones del director general de 
Comunicaciones. 
El conde de Colombi ha hecho de-
i G O n s t i t u í d o un t r iunfo i'ormidable p 3 
r a E s p a ñ a . 
/Todos ,los ,. delegados exi-anjerog 
lian hecho, grandes, elogios de ose 
Congreso y la u t i l i d a d para S s p a S j 
s e r á enorme, no sólo por lo qie ata-
-ñe a nuestros intereses privadas, | | 
no porque se e s t r e o b a r á n las r^acraj 
nes de ,ainistad_con o t r o s - p a í s e s ouro-
peos y americanos. 
Di jo t a m b i é n - e l , conde de Col. , , ,^ 
que el Cuerpo de T e l é g r a f o s h] | l 
,'isto con gran .satisfacción Vue ral 
yan sido reintegrados a s u s puosos 
as funcionario^ de Te lég ra fos qie 
.leron separados a ra íz de l a últiM 
cuelga. .. •'. , , , 
Anad ió que es.ta in ic ia t iva h a sufo 
leí Rey. 
Igualmente m a n i f e s t ó el director 
I n é r a l dé Comunicaciones que se' 
stüdi'a el modo de indu l t a r a otros 
os funcionarios de Telégra fos qu¿ 
staban en Val ladol id y que tomaim 
arte activa en los sucesos ocurridos 
on ocas ión de la n l l i m a hue lga . 
Para que se vea que no existe res-
tuemor a í g u n o con los funcionarios 
ecientemente a d m i t i d o s — a ñ a d i ó el 
onde de Coloinhi—, se les d a r á de&: 
ino en .Madi id y al efecto se i r án | | 
l i l i t tando las vacantes que ocurran. 
E l personal de Telégrafos—jirosi-
ÍUU)—está agradecido, pero no satis-
echo, debido a que se advierte i 
ai l ta de personal ])ara dotar debida-
nente los servicios. 
E s t á dispuesto el conde de Coloioi 
a sol ic i tar mejoras para este Cuerpo, 
igualando d sus funcionarios a 1 
de otras dependencias del Estado. 
(Al efecto sé i r á n introduciendo r 
co a poco las reformas, d o t á n d o s e i 
)i(lamente los servicios de a p a r a t í 
)br Tos cuales se cursan diariamen 
lasta 45.000 despachos. 
Igualmente hizo constar el directo, 
e Comunicaciones que tiene el prfc 
i'.sito de mejorar los' 'sueldos y qué 
a ú l t i m a c a t e g o r í a de TQiégíá íos scu 
a de oficia'l etreero, con 4.000 pésela» 
ie entrada. 
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il?o López 
CIRUJANO TOCOLOGO 
5ART0S Y E N F E R M E D A D E S DE| 
L A M Ü J E R 
: Consulta, de" 12 a 2.—Teléfono 7-08 
C.OMK/, Ol íEÑA, 0, PRINCIPAL 
Consulta, gratis, i 
Hospi ta l : Los jueyes. 
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CJPUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfcii ímedades^! 
la Mujer, Vías urinarias. 
Consolía de diez a una y de tres a cini^| 
AMOS DE ESCALANTE, 10, IO.—TEL. 
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Hoy, martes, 2 de noviembre de 1920, y a las DIEZ 
Y MEDIA de la mañana, se celebrarán. Dios mediante, 
solemnes funerales, en la capilla del Cementerio de 
Ciriego, por los fieles difuntos allí sepultados, especial-
mente por los conducidos por esta Agencia. 
"LA PROPICIA", de Hijos de Ceferino 
San Martín, suplica al vecindario de San-
tander la asistencia a estos actos de ca-
ridad en favor de las almas de los falle-
cidos. 
Santander 2 do noviembre do 192X 
Funera r i a San M a r t í n . — A l a m e d a P r imera , 22.—Teléfono 481. 
imigo don R a m ó n Alcalde. 
lAipadrinaron a los contrayentes el 
•espetable s e ñ o r don Nico lás Porres, 
padre de la novia y la s e ñ o r a d o ñ a 
>olores Alcalde, he rmana del novio, 
i rmando el acta m a t r i m o n i a l , como 
Lcstigos, los doctores don Abi l io Ló-
I)ez y don Angel B r e ñ o s a , por parte 
del novio, y por l a de l a novia , el 
j eñor Arenzana y don J o s é del Cas-
tro. 
Bendijo la u n i ó n el vir tuoso p á r r o -
co de Santa L u c í a , don Sixto Córdo-
va. 
Los nuevos esposos salieron para 
recorrer algunas capitales del ex-
tranjero. 
Peticiones de mano. 
E n l a pasada semana fué pedida 
la mano de la bella s e ñ o r i t a I n é s 
Cantera Aedo, para nuestro querido 
amigo y corre l ig ionar io don Isidoro 
Nieto Campo. 
L a pe t ic ión fué hedha por d o ñ a Je-j 
susa del Campo . y por el conocido 
hombre de negocios don José Nova, 
madre y t ío del novio respectiva-
mente. 
Entre los futuros esposos se cam-
biaron valiosos presentes. 
—.Por l a s e ñ o r a v iuda de Pereda, 
y para! su h i j o Jul io, gerente de l a 
Casa Pereda, Cavada y Ferber, ha 
sido pedida la mano de la v i r tuosa y 
bella s e ñ o r i t a Cr i s t i na F e r n á n d e z 
Quin tan i l la . 
E l eiilace m a t r i m o n i a l t e r í d r á l u -
gar en el p r ó x i m o enero. 
r e t i de los resultados del Congreso Pos-
ta l celebrado ñ l t i i n a m e n t e en l a corte i CIRUJANO DENTISTA 
y de los proyectos que tiene relacio- de la Facultad do Medicina de M a d í | | 
nados con los Cuerpos de Correos y ' Cor^uba^de^diez a.una.y^dp j res a^s£|| 
Te légra fos . 
E l director general de Comunica-
ciones se mostraba m u y satisfecho de 
los resultados del Congreso Postal 
Internacional , diciendo que h a b í a 
Alameda Primera. 2.—Teléfono 1-
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joeoiH Mera u m 
Aboga'do.—Procurador de los Tribuna 
VELASOO, 8.—SANTANDER. 
E L . J O V E N 
Cesáreo C; 
falleció eu esta ciudad el día 29 de octubre de 1920 
A LOS 23 AÑOS DE EDAD 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R. i. P. 
Sus padre?, don Federico Caballero (del comercio) y doña Jesusa San Juun 
bermanos Manuel, Serafina, Rosal ía y Solina; abuelo, don Pionisio San 
Juan; tíos, pr imos y d e m á s familia 
RUEGAN a sus amistados le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a los l'unc-
ralos que, por el eterno descanso oe su alma, se ce-
l eb ra rán m a ñ a n a , miércoles , a las D I F Z Y MEDIA 
de la m a ñ a n a , en la iglesia parroquial de. Santa 
Lucía, favores por los que q u e d a r á n agradecidos. 
Santander 2 de noviembre de 192). 
F i i i i e r a r i a de San M a r t í n . — A l a m e d a 1 ' n iñe ra . -Teléfono í%t 
í D E N O V I E M B R E D E 192d. EL. R U E B L O CÁNTABRO AÑO VIL^-PAGÍNA 3. 
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L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
S A 
Nuestros lectores .conocen, tan bien 
como nosotros los causas por las que 
hemos estado^ tantos d í a s sin poápr 
publ icar el pe r iód i co . 
Ninguna á i fere i íc ia leiií;m coi) las 
Empresas los obreros que trabajan 
en las imprenlas de los diarios. En 
agosto lucieron unas peticiones de 
aumenlo de Jornal, que fuCron con 
cedidas í n l e g r a i u r n l e , y en la a c t ú a , 
l idad ninguna demanda t e n í a n pen-
diente de r e so luc ión . 
Fueron a la bnelga por sol idaridad 
con sus. comparicros de los talleres ti-
pográf icos que t rabajan de d ía . 
Quede, pues, aclarado para n ú e s 
tros lectores y anunciantes que nin-
guna responsabilidad nos alcanza en 
el hecho, aunque sí sufr i r los perjui-
cios que del' mismo se derivan. 
Esto no obstante, reintegrado el 
personal a los talleres, n inguna cen-
sura bemos de consignar aqu í . Nadie 
mejor que los propios obreros, pen-
sando bonradaiuente, aproveclum'ui 
en lo sucesivo la experiencia que de 
l a ibuelga en cues t ión b a b r á n sacado. 
Y decirnos esto aludiendo directa 
mente al significativo cambio de co-
mis ión de buelga, pedido por los pa-
tronos, y causa (bdenninante de la 
solución del conflicto. Acaso en ade-
lante mediten m á s los trabajadores 
cuando se trate di ' t nec^ la sensatez 
o el tacto de los elementos en que 
hayan do depositar su confianza. 
En la ocas ión de abora han t a rda 
do bastante—originando con esta tar-
danza incidentes que. queremos olyi-
dai—en darse cuenta del desacierto 
o el rejuego de que eran vict imas y 
lo é r a m o s los que nada d e b í a m o s per-
der en el p le i to . 
Quede olvidado todo, en gracia. ; 
las buenas relaciones entre patrono; 
y obreros, que siempre bemos pedid, 
y practicado. 
i,a buelga de t i póg ra fos quedó so 
lucionada, mediante l a a p r o b a c i ó n d 
las siguientes bases: 
Regentes de imprenta , j o r n a l soma 
nal , 55,50 pesetas; t ipógra fos primer; 
ca t ego r í a , i;),'/í; ídem segunda, 43j50 
medio of/ciales, ©[ ; aprendiees a ñ 
pr imero, 6; ídem a ñ o segundo, \) 
í dem a ñ o tercero, 15. 
Maquinistas.—Los que ' conduzca 
m á s de una m á q u i n a , 5á;50 pesetai 
los que arreglen y marquen en k 
misma, í ' . í ,^; marcadores a la ordei 
de un maquinista , minervistas q a 
arreglen ^ y t i r en en la mi,';!na, 49,5\ 
marcadores de minerva, 25; mozo.1 
Mai'.sd-os de l i togra f ía , 09 ppsetas 
d íb i i j au les de l i togra f ía , 5 i ; estampa-
dores, í ' . i . m a q u i n i s t a s , 48. 
Maestros de e n c u a d e m a c i ó n , . 55,50; 
oficiales de. p r imera c a t e g o r í a (39,00), 
W.V/; ídem de segunda (27,01 a 30,00), 
4-3,00; ídem de tercera (2i a 27), 30. 
Aprendices afio pr imero, C; ídem 
a ñ o segundo, 9; ídem a ñ o tercero, 15; 
maeslros sección de cs íuc l i e r í a , 55,50; 
carpintero, 52,50; cortadores de gu i 
l lot ina, 40,50: 
Mujeres. 
Las que ganan m á s de tres pesetas 
diarias, 23 peát í tas; las que ganan 
2,00, 2!; las que ganan de 2,50 a 2,89, 
18; las que ganan de 2 a 2,49, 15; re-
cadistas y port'-ras, 12; aprendizas, 
s e g ú n aptitudes. 
Baces transitorias. 
La jo rnada en los pe r iód icos será 
de siete boras intensivas, abonándose 
como extraordinar ias las horas que 
se empleen en l a d i s t r i buc ión , y ha 
biendo obreros parados en la locali-
dad sean estos los que se encarguen 
de real izarla . 
Que por retraso en la entrada a l 
trabajo no se piiedan desquitar m á s 
que las horas que se retrasen, en l u -
gar de medio j o r n a l , como boy se 
hace. 
Aparte de las condiciones económi-
cas que se v a r í a n , las d e m á s r e g i r á n 
como en la actual idad. 
Los operarios que tengan hechos 
contratos individuales c o m e n z a r á n a 
.distrutar -de I/as mejoras acordadas 
j desde el d í a on quo venzan sus com-
promisos. 
Con r e l ac ión ai pago dS jornales 
durante enfermedad y accidentes del 
trabajo, la F e d e r a c i ó n Pa t rona l tie-
ne acordado que las Asociaciones no 
tienen l iber tad de acc ión en este pun-
to, por tener aquella F e d e r a c i ó n en 
estudio seguros .de enfermedad y ve-
jez, que t r a t a r á de poner en vigor en 
(d m á s breve plazo posible. 
En la ú l t i m a semana, de los meses 
Úé ab r i l y octubre de cada a ñ o se re 
u n i r á una, Comisión mixta , integrada 
por tres obreros y tros patronos ma 
yores de veinticinco a ñ o s , para for-
m a r un estado comparativo de los 
precios actuales de subsistencias coi; 
los 'que entonces r i j a n y ver si proco 
de modificar los jornales que abor í . 
se acuerdan. Esta .misnñi Comis ión 
e n t e n d e r á t a m b i é n en cuantos inci-
dentes puedan surg i r entre obreros y 
patronos, a f in de procurar avenen-
cias que eviten nuevos con lüc los . 
No h a b r á represalias por p a r i ó de 
los patronos de n inguna especie, en-
t end i éndose que no se t o m a r á n como 
tales la rev i s ión de aptitudes por par-
le de aqué l lo s y que s e r á n d i r imidas 
por referida Comis ión a rb i t r a l , es, de 
clr , esta Comis ión fijará los salarios 
de aque l lós operarios que por sus co-
nocimientos en el oficio no alcancen 
a los fijados en estas tarifas.—Firma-
do: Alfredo Corpas Mar t í nez , Eulogio 
Valverde, J o s é M a r í a M a r t í n , Brau-
l io de la Hiva, Lope Mar inero , José 
vlar ía Velarde, A. Vayas, S a n í i a g . 
liamos, Teófilo M a r t í n e z y Serapic 
A j u r i a . 
Muevas peticiones de !cs ferroviarios 
Madr id , 1.—A las diez" do la n i aña -
ui de ayer se reunieron los ferrovia 
•ios del Norte que in tegran l a Aso-
iación Coneral de Ferroviar ios . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r l-a?oinero quién 
xpuso el objeto de l a asamblea, t 
gualmene hicieron use* de l a palabra 
tros oradores, quedando aprobadas 
mas conclusiones que se e l e v a r á n , a 
a C o m p a ñ í a y al Gobiero. 
Las citadas peticiones alcanzan el 
ó m e r o de 25, y en la p r imera se so-
ieila, como cosa indispensable, l a 
e a d m i s i ó n de los seis m i l despedi-
.os por la C o m p a ñ í a del, Norte a 
onsecuencia de l a ^huelga habida el 
ño 1917. z 
T a m b i é n se pide que los soldados 
.el Regimiento de Ferrocarr i les que 
• restan servicios en la C o m p a ñ í a do-
m de percibir sueldo por parte d i 
i Empresa y c o n l i n ú e n sus p r á c t i I 
.as cobrando solamente del Estado. 
Estas p r á c t i c a s p o d r á n seguir rea 
í i z ándo l a s como hasta abora, -los sol 
dados, pero sin embargo los trene. 
l l eva rán su personal completo ds em 
picados, que s e r á n los responsable 
del servicio. 
S in la previa a p r o b a c i ó n de estas, 
dos bases, tanto por el Gobierno co 
tno por la C o m p a ñ í a , no se p rosegu í 
rá l a d i scus ión de las restantes y su, 
g i r á el eoidlieto. 
En las restantes 23 pases se piden 
mejoras para el personal, que se for 
ne un esca la fón de todo el personal 
¡ue desaparezcan los aumentos anua 
les de cien pesetas y que se ascien 
Jan a los tres a ñ o s siendo la cifra do* 
aumento la , de seiscieu-as pesetas. 
Un anuncio de huelga. 
M á l a g a , 1.—Los obreros ferrovia 
•ios de l a Comañía> de u s íTerrocarri-
les Andaluces h a n presentado en el 
Gobierno c i v i l el oficio anunciando 
la buelga. 
Dada la act i tud en que se encuen-
tran los ferroviarios se cree que esta-
l l a r á l a huelga sin aguardar a que 
t ranscurra el plazo legal , d e s p u é s de 
la p r e s e n t a c i ó n del olicio de huelga y 
se aguarda que el conü ic to surja de 
un momento a otro. 
Important ís imo acuerdo patronal, 
barcelona, l . r ¡V.rsonas l / e u ente-
radas y que merecen e n t e r ó c réd i to 
han asegurado que la F e d e r a c i ó n Pa-
tronal bii lomado el a r -erdo de de-
clarar el lock-out general .desde ma-
ñ a n a martes. 
Los empleadoc de tranvías . 
Barcelona, 1.—El gobernador c iv i l 
ba hecho gestiones acerca do los em-
pleados de l a Compañía , de t ranv ía . ' 
para que, reanuden el servicio, per<: 
no ha podido lograr lo . 
T a m b i é n se sabe qpe se h a pedide 
personal a diversas entidades, perc 
no han podido fac i l i t a r lo . 
El director de l a C o m p a ñ í a ha ofre-
cido hacer toda clase de sacrificio: 
para normal iza r la c i r eu lac ión . 
_ Se ha fijado una nota admil iemb 
a todo el persona^ que reanude é> 
servicio. 
Un telegrama de loe metalúrgicos . 
Barcelona, 1.—El Sindicato de me-
t a l ú r g i c o s ha d i r ig ido u n telegram; 
ai s e ñ o r Dalo haciendo constar qm 
si el pleito que ellos sostienen no se 
ba resuelto ,es deludo a l a intransi-
gencia de los patronos. » 
Aluden al asesinato de u n pa t rom 
electricista que coincidió con la re-
u n i ó n , d e la comis ión mixta, haci'Midi 
constar l a ccfincidencia t a m b i é n d( 
que los elcQtricistas tienen aprobaba; 
las bases presentadas por los obre-
ros. 
Terminan diciendo que existe el de 
liberado p ropós i to de que fracase] 
las gestiones del Gobierno para so-
lucionar este conflicto. 
Los obreros han dicho que no acu-
dieron a l a r e u n i ó n de ayer por cr a 
que no a s i s t i r í a n los patronos. 
Se agrava la huelga. 
A ú l t i m a hora se dice qué con mo-
tivo del pleito de los m e t a l ú r g i c o s 
i r á n hoy al paro los obreros de algu 
ñ a s l í n e a s ferroviar ias . 
Confirmando los rumores de un 
nuevo lock-out se. sabe que ha sidt 
despedido todo el personal de algu-
nas f áb r i ca s , con f i rmándose por las 
autoridades que m a ñ a n a no a h r i r á n 
las f á b r i c a s de hilados y tejidos. 
Es seguro que si fracasan las ges-
tiones que realiza el subsecrefare 
del Minis te r io del Trabajo, m a ñ a n a 
se d e c l a r a r á el estado de guerra. 
No c i rculan carros, porque los pa-
tronos han suspendido el seivicio. 
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Círculo Mercantil e In-
dustrial. 
Anteayer d0'11'1'!?0 : ( 'fb'hró esta en-
t i dad jun ta general ext raordinar ia 
para proceder a l a elección de dos 
vocales y dos suplentes para el Ins t i -
'uto de Reformas Sociales. 
P res id ió el s e ñ o r Pérez Requeijo y 
•sistieron numerosos socios, y de la 
unta direct iva los s e ñ o r e s Sesnia, 
\ lata, R o d r í g u e z (don Amador ) , R i -
lalaygua, Gómez (don José) , Gut ié -
•rez Casti l lo, R o l d á p , Olabe y el se-
¡ re ta r io don Lu i s Ruiz. 
L e í d a y aprobada el acta de la se-
dón anterior, los a r t í c u l o s del regla-
nento del Cí rcu lo y disposiciones re-
al ivas al caso, se votó l a candidatu-
ra siguiente: 
Pa ra vocales: don Benito Díaz de 
la Cebosa, y Díaz Cebados y don F'bi 
rique López y López Balboa. 
Para suplentes: don Lu i s Mahou 5 
G a r c í a y don Narciso de l a Fuente y 
Baeza; 
Y cumplido el objeto de la convo-
catoria, se l e v a n t ó la ses ión . 
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El nuevo gobernador 
Aunque h a b í a circnlado con ins's 
tencia el r umor dé que el gobernolo i 
c iv i l don Luis Ricbi y Molero, . , qm 
d e s e m p e ñ a b a el Gobierno c iv i l dr 
Santa Cruz de Tenerife y que fué d • 
signado por el Gobierno para supl i i 
al m a r q u é s de Valdavia . no veinlri . i 
ya \a Santander, podemos asegnrai 
a nuestros lectores que el s eño r R u h i 
iha aceptado el encargarse del mando 
de esta capi tal y su provincia y que, 
s in que t ranscur ran inuchos días,; lle-
g a r á a esta ciudad, poses ionándos ( 
seguidamente de su cargo, desempe-
findo en otra ocas ión por él. ¡ 
: NOTICIAS Y 
COMENTARIOS 
L a plaza de Samander. 
El p róx imo año taurino en Santander 
ha do ser p r ó d i g o en acontecimientos. 
Hasta ahora ha habido novilladas y co-
radas a g i a n e V m á s el 919 que 61920, 
por causas de todos sabidas. 
El «Kines>, quo so fundó para organi-
zar festejos laurinos en nuestro circ'», 
perd ió el año ú l t imo un 65 por 190 de su 
capital, y en el corrriento casi se desqui-
tó de la pé rd ida , si hemos do creer a los 
comen t í r í s l a s , merced a sus magníf icos 
e" rtclos. 
El año que y¡oae, el «Kines» se ret ira 
por el foro, y no por falta do ganas de 
seguir actuando, sino porque se ha dor-
mido en los laureles oonquistados, y"otra 
empresa, aprovocl iándose do ese sopor, 
ha puesto sitio a la plaza consiguiendo 
ser la arrendataria en el año quo deci-
mos. • 
- Trátaso de la q m Ha tomado el circo 
bi lba íno para dar los festejos do 1921, con 
excepción do los del 1 y 2 do mayo y la 
tercera semana de agosto, y que en esta 
plaza a c t u a r í desde abr i l a octubre, sus-
pendiendo su actuación dol 15 do jubo al 
1 i de agosto para dar.sus corridas <La 
Ca r ida l» , de las cuales ya nos ocupamos 
baco a lgún tiempo. 
En el transcurso de su contrato, la em-
presa bi lbaína, al frente do la cual está; 
el popular periodista señor Te rán (Pes-
cadilla), so propone dar tantas novi l í ad is 
y corridas como dó on Bilbao, en combi-
nación las dos plazas, do modo quo no 
baya domingo sin cartel m á s o monos 
grande para que b s santanderlnos, al 
llegar el invierno, sean verdaderos afi-
cionados al festejo nacional, 
Según nuestras noticias habrá , antes 
de Santiago, tres o cuatro corridas de to-
ros, y dc»piiés del 15 de agosto otras dos 
o tres. Novilladas h a b r á tantas como so 
puedan organizar. Lo mismo en unas quo 
on otras, ac tuarán ios diostros m á s en 
moda por sus mér i tos . 
Do verdad qu i s i é r amos (juo los deseos 
de «Poscadi l ía» obtuviesen una piona 
confirmación. 
E N MADRID 
Madiic , 1—Ayer hubo una novillada en 
la Plaza do la Carretera dd Aragón l idián-
dose roses de Froes (pié resultaron man-
sas, por Ventoldra, Antonio Sánchez y 
Antonio Márquez. "•' « 
Ventoldra csóUvo mal con capote y mu-
leta y deficiente con ol' acero. 
Antonio Sánchez valiente' on la muerte 
do sus bichos. . 
• Márquez colosal durante toda la tarde. 
Duranto la l i d i a dol sexto llovió. 
E N A L I C A N T E 
Alicante, 1.—Se celebró ayer una novi-
llada a benoficio deb matador Sánchez 
Torres herido en é-ía plaza el pasado 
raes. • • 
L id iá ronse cuatro bichos do Zapata que 
fueron brav í s imos , e s toqueándo los Z u i l -
to^Parojito, Corchaito y Alvari to. 
Los cuatro estuvieron vobmtariosos. 
Alvari to cor tó la oreja del novillo que 
ma tó . 
Banderillearon Camíirií, Guerrilla, Ce-
rrajil las y Jose í to de .Málaga. fc 
n E U Denla l idióse ganado do P a i l a d é 
por los diestros Va.pmyUo, Bartolo y 
Landa. 
Vaquerito éstuvó b i e n ^ á r t o l o regular 
y Laada cumpl ió . 
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¿Se cerrará Pereda? 
Desdo hace algi 'n tiempo existen algu-
nas duerencias entre la Empresa del tea-
tro Pereda y los profesores de orquesta 
quo componían el octimino. 
A la focha presente han sido innumo-
rables las ges í íones .quc so han hocho pa-
ra llegar a un acuerdo entro las dos par-
t i s , sin que se haya encontrado una solu-
ción satisfactoria. 
«La Alianza Musical>, a la cual perte-
necen los profesores asociados de San-
tander, está afecta al Centro Obrero y la 
h i n pi estado solidaridad los tramoyistas 
y electricistas del coliseo. 
• 'No hay para qué hablar do los perjui-
cios que esta huelga ocasiona al páb l i co 
de Santander, pues es tán en la concien-
cia de todos. Nos hemos pasado años en-
teros pidiendo a voz en gr i to un terdro, y 
en cuanto le hemos tenido ha faltado 
tiempo para ponerle dificultades y obs-
táculos, con lo fácil que ser ía suavizar el 
camino para quo cumpliese con la alta 
mis ión educativa quo tiene el deber de 
desarrollar. 
Por el pleito on cuest ión se ha deshe-
cho el contrato que la Empresa tenía bo-
cho con la magníf ica Compañía de zar-
zuela del Tívoli, do Barcelona, en l a qág 
figuran Sagi Barba, Cabal lé , la Vela y 
otros arpistas de gran renombre, r a es-
tas horas se desha rán el do la C o m p a ñ í a 
de ópe ra que hab í a do debutar el próxi -
mo viernes con la Sinfónica do Madrid, y 
el de Carmen Cobeña, quo tenía anuncio-
da su reapar ic ión on Santander para el 
día 14. En esta violenta tesitura, y sin ele-' 
mentes para afrontar el conflicto plan-
teado por, los odio profesoroi do orques-
ta, el teatro Pereda colosal teatro, orgu-
llo do la ciudad y del arte, para euvo 
t spleiidor se ha con t rnido - so verá obl i -
gado a darnos cine a todo pasto o a ce-
rrar sus puertas a piedra y lodo., . , 
se h a b r á ganado algo con estí;? 
¿Pueden sentirse orgullosos do su poder 
los que consigan tan seña lado ' triuiifo>? 
¿No ser ía m á s acertado poner poi;, cada 
parto toda la buena voluntad, todd el de-
íeo , todo el interés , para ño licrgar a un 
punto tan doloroso y deplora^lt? . 
En modo alguno pretendemos con es-
tas 1 neas hacer cargos a ninguno de los 
litigantes, sólo queremes quo Consta 
nuestro pesar como santr.nderinos, al 
ver de qué manera se^malogra, siquiera 
sea cireunstaneialmonte, la obra de un 
p u ñ a d o do buenos montañeses , quo en-
tondieron que su labor seriado todos 
apreciada hasta el punto do ser secunda-
dos en el sacrificio euando oíste fuera 
menester. 
Ayer tardo, el alcalde, señor Pereda 
Palacio, inició, con el presidente dol Co-
l milé de huelga, señor i m algunas, 
gestiones' encaminadas a llevar a buen 
cauce las negoeiacioin^; y no sabemos a 
estas horas el resultado de las mismas. 
Do desear es qu% e l conflicto entre 
pronto en vías de so!«ciOn, aunque ya 
hayamos perdido bu' soberbias audicio-
nes wagnerianas anUnciad-ás oara estos 
días . v ' -u -
L a compañía Sacias. 
E s í o a ñ o ha llegado Tenorio envuelto 
en su capa roja a dezir temozas a d o ñ a 
Inés y desvcrgí ionzas a don Diego f fan- 1 
farronerfas a sus camaradas'de aventu-
ras,-con el mismo desparpajo b igual ci-
nismo que de costumbre, 
¿g l ' n .poco le habrá sorprendido encon-
t ra r so -España arrasada por él sindicalis-
nao y un tanto más al Gpbiyrno prepa-
rando Su t ingladi l lo e lec ío la i . ajeno a to-
do, con la misma despreocupac ión quo 
en los felices t.iempcs de Romero l ío-
bledo. 
No monos so .habrá pasmado ante 
núés t r á s costumbres licenciosas, que de-
jan t a m a ñ i t a s a las de ltalia.de los afios 
de su vii'.a, y anío jas inuieres; vestidas 
por el diablo en figura de modistos par i -
sienses, para haeer perder los estribos a 
los españolas , ' más dados ^ e í i amora r 
mocitas y jamonas que a ocuparse de los 
sagrados intereses d é l a patria. 
V en oste(plan, so h a b r á encontrado un 
poquito r id ícu lo al leer su nota de desa-
guisados en la 'hos tcr ía dq Cri.stófano Bo-
taivlJi, ya que cualquier señor i to do los 
d j ahoraVaparte los desafíos, puedo de-
jarle corrido como una mona, por sucin-
ta que sea la relación de.sus conquistas. 
• . ^typb.st£nte, Do:y .¿aaii.-!«br}V: Jpgradb 
intorf'sar eí cora /ón. dér OTálq¿i«ra ro-
mánt ica , m á s con su aire^ galhí^do que 
< ^ sus óml^ehas, puess l^ f tíoi|i¿os que 
,c6rr.en se avienen mal eonja poesía y no 
í iay mujer que so conmueva ta-níp ante 
un l indo soneto como ép presencia de un 
buen mozo, lloscama so reproducp una y 
otra voz, para desesperac ión dé los poe-
tas. - X 
• , . ' •* « * " 
De la Compañ ía qm?, ropre.seiUa este 
año «Don Juan» no queremos .."pablar 
hasta que la veamos metid-a en nyoieste-
res más en oousonaneia pjjn sus..,áptitu-
des, aunque nim-lio no.s.Spmenios^pie és -
'tas no encuent ren ' -e lenieñtos suficientes 
en quo desarrollsrsr para satisfacción 
del públ ico . • .{ 
E Z E Q U i E L G U É V A S j ^ 
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TODA L A CORRESPONDENCIA AD -
M I N I S T R I A T I V A , CONSULTAS SO'-
BRE* ANUNCIOS Y S U S C R Í f C I O -
NBS, ETC., D I R I J A N S E A L ; Í D M I -
AÑO V I I . - P A G I N A *< E L R U E B L O CÁNTABRO 2 DE N O V I E M B R E DE 1020. 
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LOS DEPORTES 
Cosas pasadas. 
En estos días , Icutjr, en que for/osa-
mento nos hemos visto obligados a sas-
ponder nuestra tarea informativa, l ian 
sucedido acontecimientos deportivos do 
gran transcendencia para el depo.to en 
la Montaña. 
, Aun reconociendo ¡o laUn do oportuni-
dad en que incurrimos al relatarlos, c i : -
tendciuos necesario oí, ppnedos en tu 
coíiocimionto, ya (jue algunos de ellos 
110 han sido divulgados lo suficiente en-
tre la afición santandei in:i. 
l l agrmos , pues, un poco de memoria 
y n cordemos brovomontc lo acaecido. 
E l «Arenas» y el «Hacing» jugaron su 
pr imer partido de campeonato, ganando 
el s egún Jo por uno a coro. • 
, Do la labor de los areneros bien satis-
fe :ha quedó la afición, y fué criterio 
u n á n i m e el considerar como una des-
gracm la perdida del match por el equi-
po de Guocho. 
Su táctica fué algo equivocada al coló: 
car en la l ínea i ' e l an íe ra a Vallana y Jo-
sé María Peña , y la actuación de nues-
tros jugadores fué mucho m á s eficaz en 
l a defensa que en el ataque. 
A raíz de este encuentro tuvimos que 
, emi t i r e'siguionto fallo para o to rga r la 
p i t iü sra de plata que el entusiasta Vene-
*ro co icedió al jugador que mejor actua-
ción ejecutase, sio id.« un c mipromiso 
con t ra ído con nuestros hciores el darle 
a conocer. Escribimos entonces. 
Todo i los mortales somos susceptibles 
c'e emociones, pero nuestra sensibilidad 
et< de distinto grado. 
Hay quien, debido a su temperamento 
nervioso, por sü medio espec ia l í s imo do 
recibir las impresiones de la vida, cree 
necesario exteriorizar su contento j^ i te 
un a^to vulgar, y, Cu cambio, seres rea-
cios a l elogio, refractarios a reconocer 
mér i t o s ex t raños , abundan t a m b i é n en 
el géne ro humano. 
En los partidos1 do futbo!, y muy sin-
giiianiieute en los comentarios que de 
(dios so derivan, podemos observar cla-
ramente esta manera singular do a p n -
ciar. nuestra conducta.. 
•Seguramente las opiniones que ac jiíca 
del juego que el domingo desarrollaron 
areneros y racinguistas en los Cimpos de 
Sport han de se: varias, y concretando 
aún m á s esta labor investigadora dclaf i -
c o lade, se rá dificilísimo llegar a buscar 
la unanimidad de criterio para detormi-
nu* fijamente qu i én de los once racin-
g listas logró sor el héroe do la tarde. 
L \ emoc ión trasmitida al espectador 
por el equipier e^la mismn, mas hab rá 
habido q u u n ha recibido con m i s estrt-
mecimiento los pases inteligentes, do cál-
culo sarono y suma habilidad, qtyo ejecu-
tó Fidel Ortiz, (pie aquellos oportunos re-
mates y «shoots» de Jul io Gacituaga. No 
faltará tampoco aficionado que diera m á s 
! mér i to al tesón de Tomá^ Agüero, a su 
entusiasmo y valor, que a esa actuación 
I prodigiosa (pie en la zaga ejecu ó San-
Ltiuste, el valiente capi tán del «Racing». 
l l e a i p i ' , lector, cuatro j u g a d o r e í que 
• el domingo hicieron levantar de sus 
asientos al públ ico para aplaudirles re-
petidas veces, que con L u i s i t ) Alvar íz 
: les emocionaron, y, sin embargo, la labor 
i de uno será preferida a la de los d e m á s , 
según las circunstancias en que se encon-
t r a rá el espectador, y fíjalo por un mo-
mento en el trance apenad í s imo en quo 
nos hallamos para dar gusto a esos mis-
mos aficionados, al inten a; fallar sobre 
el premio que Venero, el entusiasta Joa-
quín , otorga al que mejor ac tuación eje-
cutó, a ju ic io nuestro. 
Para nosotros dignos son todos del es-
p l énd ido regalo, pero es forzoso hacer la 
entrega a uno de ello?. • 
No vacilamos, puestos en la elección, 
en concedérse le a U a m ó n í íant iuste , por 
i estimar que su ac tuac ión soberana fué 
realizada d u r a n í e los 90 minutos de jue-
go, sin descanso alguno, defendiendo su 
puesto y el del compañero , que flojeaba, 
e jecutándolo con pront i tud y e n e r g í a y 
dándonos en todo instante una sensac ión 
grande de seguridad. 
F u é una labor grande, enorme, de za-
guero, que apesar del trabajo fatigoso 
tiue sobre él pesó, no tiivo el agotamitl i-
to que otros c o m p a ñ e r o s experimenta-
ron. For eso la consideramos m á s eom-
¡dí ta y de un resultado excelente'para el 
Ciub, condiciones ambas en que dij imos 
nos f e n d a r í a m o s para emit i r nuej t io 
fallo. • 
Sea, pms, otorgado a Santiuste el tro-
feo y a d m í t a s e en estas l íneas nuestro 
a?radecimieoto para el donante, modesto 
aficionado, cuyo altruismo debe servir de 
o implo a los favorecidos por la fortuna. 
Hasta aqu í nuestro fallo, y ahora pro-
sigamos la re lac ión de acontecimientos. 
11 «Arenas» entabló, en tiempo antirre-
g lamenta r io í una rec lamación por haber 
jugado en el equipo del «Racing» ele-
tncntps (pie no llevaban el tiempo preci-
so alistados en la lista de la Federac ión . 
DjBS] ués de dos sesiones laborioscs en 
que nuestros delegados, señores Beraza 
y Salas, defendier j n , con razonamientos, 
la validez del «match», ya que el jugador 
alu Jido proced ía de club disuelto y sola-
mente necesitaba tres meses para poder 
actuar en partidos de campeonato, la di -
rectiva de la F. R. N . acordó dar por vá-
lido el encuentro «Arenas-Hacing». Pos-
teriormente, la prensa de ü i lbao nos ha 
dado noticias de que el «Arenas» acud i rá 
en alzada ante el Comité Nacional, lo que, 
de hacerlo, es fácil que no tenga conse-
cuencias funestas para el «Racing», como 
demostraremos en un p róx imo ar t ículo , 
contestación a otro ' e nuestro buen ami-
go -losé María Mateos. 
* *„ * 
Fn Exte-zuri, y ante una expectación 
enorme, se jugó, el día 17 do octubiv, e 
partido de campeoiiato «Dousto-Racing». 
F u é para nosotros la tarde de mayor 
emoción futbolística, y no precisamente 
por la calidad del juego (pie presencia-
mos, sino por las alternativas favordbl3S 
o adversas que para el club m o n t a ñ é s 
tuvo el «match». Tan pronto considorá 
ban os como nu?stra la victoria como la 
vimos escaparse de nuestras mano?. Y¡ 
al final del «match», cuando pensam ). 
voher a miestra t ierra con las amargu-
ras de una pé rd ida , fuimos consolado 
con un'empate a tres tantos. Y aquí , er 
ei terrano particular, y muy bajito, para 
que nadie puec^a oirnos, les con fes amo 
a ustedes que el «Racing» no debió em 
pátar . La codicia y valor de los tomatero.1 
fué algo extraordinario ante la faP i de 
ene rg í a s o, si ustedes quieren, de exc ÍSC 
de pavor de los interiores racinguistas v 
el desconcierto de la l ínea de medios. A 
otra cosa. 
Mientras el «Racing» jugaba con d 
Deusto» en Rilbao, su reserva compet ía 
en los Campos de Sport con el «Fortuna», 
de la invicta vi l la , venc iéndole por 1 a 0. 
Se han celebrado, a d e m á s , dos encuen-
tros: uno con el «Esperanza», de San Se-
bast ián , el d ía 10 de octubre, venciendo 
el «Racing» por 4 a 0, y en el que se reve-
ló como un gran delantero centro Oscar 
Rodr íguez , y otro contra el «Deportivo», 
do Oviedo, venciendo t a m b i é n los loca-
les por 2 a 1. Lo m á s notable de este 
«match» fué la l luvia pertinaz que estuvo 
cayendo durante los ochenta y cinco m i -
nutos que duró . 
* * * 
En c ic i smo se ha comentado I r j a -
m m t o las proezas llevadas a cabo por 
Utero en la carrora San Sebast ián-Ma-
drid , y se ha fonnulado una enérgica 
protesta, cursada por el regimiento de 
Valencia, contra el atropello de que ha 
sido víct ima. A l s impá t i co soldado se le 
ha festejado con un banquete en Solares, 
que estuvo concur r id í s imo , y la prensa 
deportiva ha rendido un tr ibuto de admi-
rac ión a su estupenda «performance». La 
U . V. E. ya pueden suponer ustedes que 
sigue en la dulce higuera, vulgo chupan-
do la breva y sin devolver las pesetas 
que el joven Otero envió a la ciudad de 
los Condes para pagos de la licencia de 
corredor. Una delicia de deportistas. (?) 
Ea atletismo se empieza a trabajar en 
la o rgac i z i c ión del I V campeonato de 
E s p a ñ a de cross-country por los directi-
vos de la F. A. M., prometiendo a nues-
tros lect jros muy ea breve darles cuenta 
le estos trabajos preliminares. H o y no 
i.o hacemos por ser cri terio de los orga-
nizaderes facilitar a los cronistas de; o •-
dvos, a un mismo tiempo, cuantas n t t i -
cias puedan interesar a la afhdón. 
Baracaldo, 4—Racing, 3. 
E demi igo jugaron en los Campos de 
iport el «üaraca ldo», de Bilbao, y el «Ra-
. ing», de Santander, alineando este club 
una amalgama de su reserva con tres 
eie-nentos del primero. í u ron éstos La-
vfn, turbosa y Pag iza. 
El ju-ogo túé muy acertadamente lleva-
do por los forasteros, que jugaron con 
g/-an codicia y no de?ayerüii aun on aque-
11 is momentos on que el «Racing» los 
1 ivaba u m ventaja considerable en tañ-
os. Las ouenas combinaciones que nes 
E L NiAUFRAGüO D E L «MARUCA» 
Parecen dos cadáveres 
Algunos pescadores de S a u í o ñ n , 
que se 'aventuraron a; salir ayer a la 
m a r va busca, del euolidiano susten-
to, encontrurou enuiido vo lv í an de 
ar r ibada a l puerto, por el furioso l??e.pruebas de su largueza cuando 
¿Xo hay en Santander un magní f i -
QQ teatro donde celebrar a l g ú n festi-
va l benéfico por el orden del que ha 
de verificarse en el coliseo Al ina , de 
Bilbao? 
Evidentemente s í , y lo que es m á s : 
tenemos en l a capi tal un públ ico de 
sobra car i ta t ivo, que l i a dado siem-
terriporal que se d e s e n c a d e n ó , los ca-
d á v e r e s del p a t r ó n y un mar inero 
de i vaporcito, de pesca de aquella 
m a t r í c u l a , t i tu lado «Maraca» , de .cu-
y a •pé rd ida fué él pri ioero en ocupar-
se E L P U E B L O GAINTABRO en sus 
carteleras a las pocas horas de haber 
sido sepultado en. el mar . 
• .r-Los c a d á v e r e s de ios infelices pes-
cadores- fueron re roe; i dos y traslada-
dos a 'San toña , donde r'eciííirái) cris-
tiana sepultura. , 
A l ocuparnos nuQvamente de estp 
t ragedia m a r í t i m a tenemos el senti-
miento de hacer observar a los sanfo-
.ñeses que, como si SaVitoña no perte-
.ngeiese a esta provincia , , de l a ojue es 
prechiro t imbre por su • indus t r ia y 
comercio, l a Comis ión al l í designada 
para a r b i t r a r recursos con que acu-
d i r a a l i v i a r la t i d s t í s i m a ' s i t u a c i ó n 
en que quedan las 25 c r i a í u r i t a s y 
das cinco viudas ele los infelices n á u -
fragos, sólo ¡ha ' recurr ido a Enlbao, 
• cuyos per iódieos . llevados de sui in-
- negaldo caridad, lian puesto ¡r su \ i i s -
pos ic ión s ü s columnas, en las que se 
ban abierto las oportunas s u s c r i p c ^ 
nes, que ya se cubren de importantes 
sumas. 
¿Es que en Santander no hay au-
doridades 0 entidades a las que lógi-
e.-iineijíc' se lia débidfcj .acudir en de 
manda de socorros? 
de atender a obras de piedad se ha 
t in tado . 
Volvemos a repet ir lo: l a Comis ión 
s a n t o ñ e s a 'lia procedido con una lige-
reza de l a que t a l vez no sea ú n i c a 
í c s p o n s a b l e . . 
IVV vaA-VVVVVVVVVVM vvwvvvvvvw^^ 
En los d í a s que iba durado nuestra 
h i e o m u n i c a c i ó n con el publico han 
llegado a esta capi ta l varios camio-
'ics a u t o m ó v i l e s de l a renombrada 
nlaí 'ca PEUGEOT, que ban sido ad-
[üiridbS por la s e ñ o r a v á i d a de José 
\ l a r i a tiomez y por el i ndus t r i a l ca-
.,,'iero don Pranciaco M a n r i p i e . Es 
os vel i ícnlos r.ian produc:.:.) gran ád-
. i rae ión en el públ ico que.los ha vis-
o pasar por nuestras calles y mue-
lesf, por su aspecto robusto y por h 
dlcnciosos que resultan en la mar-
i'a. y los inteligentes han tenido lu-
ar de apreciar la só l ida fabr icac ión 
iveterada en PEUGEOT, asociada a 
la mayor sencillez, condiciones aíii-r 
^as i n í p o r a n t í s i i n a s que deben reunir 
' - , r ; ( . eía.-e de veh ícu los Industriales, 
por estar llamados a sust i tuir en bre-
0 a los movidos por fuerza an imal . 
Fel ic i tamos m u y de veras a los po-
seeib res, cuyo ejemplo de seguro i m i -
a r á ñ otros industriales carreteros, y 
1 los Ajenles de PEUGEOT en San 
imder. la razón social LASSO DE"LA 
VEGA Y CASTEIXANOS, por la se-
.uridad que tenemos que han de ven-
fel muV'os veh ícu los de. esta clase. 
i — -
Gran Casino del Sardinero H o y , m a r t e s , 2 
3 S 1 e t x x i o i r v i g i l o . 
Preciosa comedia en cuatro par í « . 
ñafian--,, M I E R C O U X 
Ult ima creación de Max-Llndér, seis partes, 2.5íO metros. 
Hdiuinar el poruenir es imposible, pero 
acerlar con tój mejores impermeables 
es fácil a cualquiera. 
SON LO 3 DE 
The British Waterproof 
DEPOSITO: 
Celosía, 6 :: S A N T A N D E R 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E L A 
M U J E R ' 
Ex profesor auxi j iar de dichas asigna. 
luras on La Facur.iad de Zaragoza. 
R A Y O S X . D5ATERM1A. A L T A F R E . 
C U E N G I A 
SAN F R A N C I S C O , 17, SEGUNDO.—Con-
sulta de once a una.—Teléfono, 9_7i. 
Joaquín Santiuste. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del docto] 
Madrazo, y de doce a una y media 
WAD RAS. 7, PRI ¡VI ERO,—TEL. 1—73 
Dr. O. G.a L U Q U R 0 
Análisis clínicos y luacleriiológicos. 
Orina, sangre, esputos, heces. 
Roacoh'm Wassermani, autovaeunas 
' SAN FRANCISCO. 20—rele íono. 9.70 
Garios Bodíígüez Gatiei 
M E D I C O CIRUJANO 
Cr.iis-iiiUará Vic mn.-.- ;i dnce en el Sana 
(ni Lo del diieler i\¡ il (! \':\ '/.'>. 
Suspende la con*u¡i.a de.su doinicdi^. 
Gran Compañía cómico dramática de 
HORACIO SOCIflS y K1EÜE5 LfíSfl 
ac!rlz srgenl in í . 
Hoy, martes, 2 de noviembre do 192\ 
U i M I C Á F U I N I C I O I S J 
A las siete de la tarde. 
"Marianela" 
Mañana, miércoles , extreno JAULAS 
PE oao. 
Primera comedia argentina que inter-
preta en Santander MlEVES LA»A. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
E S P E C I A L I S T A EN N A R I Z , GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y de tres a se' 
BLANCA. 42, PRIMERO 
Relojes de todas clases y rormac on 
oro, plata, plaqué v nínuel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , N U M E R O A 
Gran Pens onado—Colegio, Sei lor i la í 
de Rodriyinv,- -Sautnola, 5 (antes Martí 
lio) y Sardinero, calle de Luis Mar t í , 
iiez, «Villa Bod-rígpez?; Eílificipg de rme 
va construccudi y a todo confort. 
Internas, medio.pensionistas y exter 
ñ a s . 
^SPEÍMÍJ'.ISTA *ÍH E N F E R M E D A D E S D E 
L O S HfLfflONSS Y E L C O R A Z O N 
ilensulla de once ? una. 
aANVA L U C I A 3: T E L E F O N O . 
mostraron los delanteros, bien ayudado 
por sus medios, nos dejaron mejor inj . 
p res ión que cuando jugaron la final del 
campeonato de la serie B con el «Siem-1 
pre Adelant3>. E l «Racing», por el con. 
trario, jugo mucho menoj en.el segundo 
tiempo que en el primero, que fué preci-
s á m e n t e cuando impusieron su juego. 
De todos ellos, Real, e l guardameta, 
logro en dos momentos de compromiso 
para su club hacer batir palmas muñe, 
rosas de la concu- rencia, y Pagaza, en 
sus filigranas, dejó ver algo de su juego 
maravilloso en el regate. Muy trabajador 
' :onzález, y Lavín, con Barbosa, desacer-
tados, mucho m á s éste, que no pudo su-
¡etar al extremo izquierda contrario. 
Y nada m á s do esto «match», que ya 
tenemos deseos de que sepan ustedes lo 
que ha pasado por Gijón. 
PKPE MONTAÑA. 
POR TKLKKONO 
Gijón, L—Ayer se jugo en el campo 
del Molinón el encuentro amistoso entro 
el «Real Spor t ing», de ésta, y el «Racingid 
de Santander, ante bastante concurren-
cia. 
A r b i t ' ó Sergio Villaverde, actuando 
imparcialmente, aunque tuvo defe :tns en 
o lmedo de apreciar el juego. L i lar le, 
luviosa, fué causa do que el « m a t c h ' rá-
sult^se insulso, jugando poco tanto un 
equipo como otro. 
El «Real Sporting? comet ió un error de 
áctica al llevar toaos BUS ataques por el 
ala izquierda, que es precisamente IR qm 
está m á s débil , y d.contrar una fuerte 
resistencia en el medio y defensa sautan-
derinos. E l «Racing», a pesar de hab r 
sido la tarde que mejor resultado ha al-
canzado en esta vi l la , nos pareció peor su 
¡U'go q1 e an 'er iorm mte. 8e distiniMue-
ro . i el mier iur derwlia , medio y defe isa 
lerécha y el porteio. Del «Spor t ing . flo-
jeó e! ataque, bien los nndios, m a l l a de-
fensa y bi n el portero. 
El encuentro t e r m i n ó coa un tantea 
favor del «Sporting», que logró Bango 
de penalty, por cero el «Racing». 
Esta tarde fué suspendido el segu nd 
encuentro debido a una tormenta es pan 
tosa que se desencadenó sobre esta po^ 
blación. Unicamente se celebró el anun 
ciado «lunch» con que el «Spor t ing . ob-
sequiaba a los equipiers santanderiuoS) 
reinando la mejor a r m o n í a y haciéndose 
votos porque sigan m a n t o n i é n d o s s las 
cordiales rolacionea que sostienen los 
dos clu )s. Los santanderinos regresan 
m a ñ a n a a esa. 
D E L A «GACETA» 
Disposiciones oficiales. 
M a d r k l , 1.—La «Gaceta» publica 
hoy, entre otras, las siguientes dis¡í 
posirioiies: 
De Gí ie r fa .—Reales ú n l e n e s dispo-
tl íendo que a los individuos qn - 3 
indican se' les devuelva las cantida-
des que depositaron para reducir el 
tiempo de servicio en filas. 
pe In s t rucc ión Pnldica.—Reali or-, 
don disponiendo que por la Subsecre-
Liria, de dicho departarrento se rue-
gue a los rectores de Universidades 
y dm-ctores de colegios y establecí-
mientos de e n s e ñ a n z a en que se con 
ceden becas, se sirvan manifestar las 
coiidiciones de r é g i m e n in te r io r a que 
han de someterse los agraciados cofl' 
a q u é l l a s . 
De listado.—Anunciando el fallecí-
mi.Mito do yarips subditos españoles 
en el extranjero. 
Entre ellos Hunra don Manuel ( > 
ballerb y M c n d i z é b a l , na tu ra l de Bil-
b a o , que m u r i ó en Méjico. 
DE TODAS LAS 
MEJORES MARGAS 
L O S MAS P E R F E C T O S Y ANTIGUOS 
GRAN S U R T I D O 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M E D I C O 
Especialista en eufermedadei de los nlEni 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
ATARAZANAS. 10. SEGUNDO.—TEL. M 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulla de 12 a 1. Alameda primera, *J 
Loa mbVrco'Ies, en la Cruz Roja, de 5 a » 
aia y 
CAMBIO D £ H O R A S 
n 
E 7 e s d e h o y d a r á n p r i n c i p i o l a s s e c c i o n e s , a l a s s e i s 
d e 3 a ¿ a r d e . 
2 D E N O V I E M B R E D E 1920. EL- RUEBL-O CÁNTABRO AÑO V I I . - P A G I N A 5, 
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B o l s a s y M e r c a d o s . 
Impresiones comerciales. 
CAFES.—lia és te a r t í cu lo so regis-
t i ' i i en origen, un alza Ú&ñái&Gráble, 
cspecialiiicnto en los de precedencia 
de Santos, que la suldda cxj)e'riiiicida-
da en estos ú l t i m o s d í a s l i a sido al-
rededor do K) chelines en 50 kilos. 
AZUCAH.—l':.-ste'dulce e s t á algo flo-
jo en la cues t ión precio, el cual des-
ciende r á p i d a m e n t e , lo mismo en el 
extranjero que en E s p a ñ a . Del ex-
tranjero es tán imvcgiindo con desti-
n a a E s p a ñ a algunas part idas, que 
se v e n d e r á n a q u í liaslante m á s bajas 
-de precio que el que en la actual idad 
disfruta. 
De ta p r o d u c c i ó n nacional ofrecen 
cantidad, relativameute barato, algu-
nas f áb r i cas , pero se fliace imposible 
t raer lo por las enormes dificultades 
existentes para el transporte. 
GARBANZOS—Se l ian recibido i m . 
portantes par t idas del extranjero, 
sos t en i éndose los precios anteriores. 
HARINAS.—Hay g ran escasez de 
este a r t í cu lo , , no por f^ilta de t r i g o 
para la í 'al ir icación. sino por las 
grandes dilicultades de transporte. 
Los fabricantes de bar inas tienen 
hedlias im | io i l a ides compras de tr"-
go, y los molinos g r an cant idad de 
agua, pudiendo, por lo tanto, molei 
muebo y su r t i r ahnndantemente; pe-
ro, como decimos, la fa l ta de vagones 
para efectuar el transporte produce 
l a enorme escasez existente. 
L a e s t a c i ó n de B á r c e n a e s t á com-
p l e t a m e n í e abarrotada del a r t í c u l o y , 
s in embargo, no sale nada. 
E n SanUinder no se recibe a r r iba 
de un v a g ó n cada dos d í a s , con lo 
que" es materialmente imposible cu-
br i r las necesidades que hay de este 
importante a r t í c u l o . 
E N T R A D A S 
Por vapor («Cirilo Amorós» , tras-
bótelo del vapor «Andesy, se ban re-
cibido en este puerto, procedentes de 
Sanios, 250 sacos de café , y por v.a> 
por «Cabo Santa Po la» , , trasbordo 
del vapor « M a r t í n Sáez», 250 sacos 
de café, t a m b i é n de l a cicada proce-
dencia de Santos. 
Nótá i—Sigu iendo la costumbre que 
antes del paro de los pe r iód i cos te. 
n í a m o s estableciida, l a «Rev i s t a co-
mercial)) de precios se p u b l i c a r á los 
dnmingos, y esas impresiones comer-
ciales s e r á n publicadas varios d í a s a 
b i semana. 
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T r i b u n a l e s . 
Juicio oral. 
D í a s pasados tuvo lug'ar el ju ic io 
oral de la causa precedente del Juz-
gado de i n s t r u c c i ó n del Este, seguida 
por el delito de resistencia y desorden 
públ ico , contra Pedro Vergara, pre-
sidente por aquel entonces del Comi té 
Local de Sociedades Obreras. 
Como r e c o r d a r á n nuestros lectores, 
la de tenc ión de esle s e ñ o r provocó la 
huelga general, declarada el d í a dos 
del pasado- febrero. 
• Practicadas las pruebas, el Minis -
terio fiscal r e t i r ó l a a c u s a c i ó n que 
tenia formulada contra el procesado 
Vergara. 
• V W -VVVVA^AA-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVl 
Información de la pro-
vincia. 
De Gamaleño. 
Con u n t iempo magní f i co y una 
concurrencia cxiram-dinaria': se ba 
celebrado los d í a s 12 y 13 l a feria del 
P i la r , en Cania-leño. 
E l n ú m e r o de cabezas de ganados 
que se ha presentado en el fer ial ha 
sido muclio mayor que otros a ñ o s y 
mayol1 ba sido t a m b i é n l a concurren-
cia de compradores y :curiosos. E n 
coches y a u t o m ó v i l e s llegaba, s in ce-
sar gente, que s e , e s p a r c í a por el fe-
r i a l , contribuyendo a darle mayor 
a n i m a c i ó n . 
Se hiciermi liaslanles transacciones 
y a buenos precios, aunque a algunos 
vendedores les parecieron bajos, com 
p a r á n d o l o s a los que llegó a alcanzar 
el ganado el a ñ o pasado; pero m á s 
altos que los que r ig ie ron en las fe-
rias y mercados de l a pr imavera . 
(WOTÍCIAS O F I C I A L E S ) 
San Martin (Valle de Soba) 
Por la Guardia c ivi l del puesto de 
Veguil la lia sido detenido y. puesto a 
disposic ión del Juzgado, Ignacio San 
tai ider Gómez, de 40 a ñ o s , de edad, 
labrador, presunto autor de haber 
causado una tfefraa en l a frente y 
varias c ó n t ü s i o n e s en l a cara a su 
convecino Federico Ruiz Zor r i l l a , de 
00 a ñ o s dé edad. 
Kl origen de la a g r e s i ó n fué por 
cuestiones famil iares. 
Castro Urdíales . 
En el a ñ o 1912 fué agredido en l a 
ciudad de Castro U r d í a l e s el entonces 
jefe de la Guardia munic ipa l don 
Adelino Ramos Méiídez, quien reci-
bió! una p u ñ a l a d a . 
E l agresor, Domingo Tor ib io Laza, 
de 36 a ñ o s , soltero, pescador., h u y ó , \ 
rel 'ugiám.losc en Francia , - donde ba 
permanecido basta, buce unos d í a s 
que r eg re só a Castro, donde ba sido 
detenido por la Guardia c iv i l y pues-
to a d ispos ic ión del Juzgado de ins-
t rucc ión , que le t e n í a reclamado. 
Molledo. 
Como autora del hur to de cincuen-
ta pesetas q u é guardaba en una có-
moda Gerardo F e r n á n d e z , vecino de 
Molledo, Iha sido detenida l a joven 
d(d mismo pueblo Rosario Ver t í Fer-
n á n d e z , de 13 a ñ o s de edad. 
Villaescusa. 
E n el pueblo de Villaescusa, Aman-
cío López, vecino de referido pueblo, 
a g r e d i ó con un palo a su convecino 
A r t u r o Montes, por lo que fué deteni-
do y puesto a d ispos ic ión del Juzga-
do. 
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L A S E L E C C I O N E S 
L a intensa c a m p a ñ a 
del señor La Cierva 
Los trabajos electorales del señor L a 
Cierva. 
Madrid, 1.—El señor La Cierva se pro-
pone realizar una extensa propaganda 
electoral por Levante. 
A este f in el p róx imo jueves sa ld rá de 
Madrid con dirección a Alicante donde 
dará un m i t i n sobre la cuest ión ferro-
viar ia . . 
E l viernes se t r a s l ada rá a Donia, el sá-
bado es ta rá en Pego y el domingo en 
• r i huo l á . 
El lunes i rá a Albacete y regrosará 
de spués a Madrid donde pe rmanece rá 
unos cuantos d ías para salir luego con 
dirección a La Coruña p ropon iéndose 
realizar por la reg ión gallega una exten-
sa c a m p a ñ a . 
San Sebast ián. 
San Sebast ián, 1.—So ha aumentado el 
n ú m e r o de candidatos que aspiran a la 
represen tac ión a Cortes del distrito de 
San Sebast ián . 
E l nuevo candidato lo es el m a r q u é s de 
Tenorio que luchará como ministerial . 
De Vitoria. 
Vitoria, 1.-Prosiguen los trabajos elec-
tores pudiendo asegurarse sin embargo 
que solo se p r e sen t a r á un candidato que 
lo será el presb-Iento del Consejo de IVli 
nistros quion probablemente no tendrá 
contrincante. 
Loz republicanos de Bilbao. 
Rilbao, 1.—Ayer se reunieron en B i l -
bao el Directorio del partido republicano 
dé Vizcaya tomando,.el acuerdo de i r a la 
lucha por los d i s t r i íos do Bilbao Valma-
seda y Baracaldo. 
A esto fin, se han dir igido a las agru-
paciones republicanas ds cada uno de 
estos distritos con objeto de designar 
candidatos. 
La lucha, por consiguiente, en Bilbao 
prome o ser bastante reñ ida . 
Los socialistas de Vizcaya. 
Bilbao, 1.—También se han reunido los 
socialistas acordando presentar candida-
tos por Bilbao, Valmaseda y Baracaldo. 
Hasta ahora sólo se sabe como candi-
dato a don Indalecio Prieto. 
L a liga monárquica . 
Bilbao, L—En la p r ó x i m a semana se 
r eun i r á la Liga Monárquica para tomar 
ac tordos. 
Desde luego, l u c h a r á n por todos los 
distritos. 
Preparando a m a ñ o s . 
Madrid, f.—kl conde de Bugallal ha 
celebrado hoy una extensa conferemia 
con el ex presidente del Congreso señor 
Sánchez Guerra. 
Se cree que trataron de asuntos electo-
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U FiSIlVIDAll DE AYÍS 
E L DIA D E T O D O S 
L O S S A N T O S 
E n Santander. 
Los actos piadosos que en este d í a 
Se ce leb íañ lodus toa affós en el ce-
ihenterio atmnieipa] de Ciriego y en 
los de los pueblos l imí t rofes a San-
tander, no se vieron ayer tan concu-
r r ióos , debido ello exclusivamehte a 
lo desapacible del tiempo. Desde las 
pr imeras horas de la n m ñ a n á so es-
laMecieron. s e g ú n costumbre vieja 
varios coches en. l a plaza de P í \ 
Marga l l , pary conducir gente a C¡" 
riego. 
lista, no fué muy numerosa a causi 
del frío intenso y la lluvia persisten 
te, v iéndose , s in embargo, niudha 
fami l ia^ que se t ras ladaron en ca 
rruajes al cementerio, conduciende 
coronas en aliundancia apesar de 
impuesto que sobre ellas ba puesto e 
Munic ip io . 
El a lumbrado de sepulturas y pan 
teonés con faroli l los no se hizo ayei 
a causa del temporal reinante. 
En la capi l la de Ciriego y en los 
templos de l a ciudad se rezaron mi-
sas y oficios de difuntos, vipndose las 
iglesia;-, enlerainente llenas de fieles. 
Hoy se r e p e t i r á n estos actos religio-
sos, correspondiendo, como es sabi-
do, n l i r i a r tres misas seguidas a ca-
da sacerdote. * 
Durante el d í a de hoy i r á el públi-
CO aí cementerio a orar y velar ante 
las tumbas de sus deudos. 
E n Madrid 
M m l r i d , 1.—A pesar de qe el d í a de 
hoy ha sido mucho m á s frío que lo.' 
anteriores y no obstanle haber con 
t inuado l a l luv ia , ba habido inuch; 
a n i m a c i ó n en los cementerios. 
E l m a l í s i m o estado de los camino: 
no iba restado muchos visitantes, p r i i 
cipalmente en el cementerio de Nue; 
Ira Señora do l a Almudena, cuya cf. 
rretera estaba verdaderamente i r 
transitable. 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
Noticias de toda España 
Llegada de un Obispo. 
Córdoba. - Ha llegado a esta ciudad f 
nuevo obispo de la d ióc .^ is don Alfredí 
Pérez Muñoz siendo recibido por las au-
toridades, diversas comisiones y nume 
roso j n l b l ice. 
Él prelado so t ras ladó soguidí mente í 
la Catedral donde se cantó un 'solemm 
TeDcum. 
Después tuvo lugar en el Palacio epñ • 
copal una recepción que se vio muy coi • 
currida. 
L a asamblea del Magisterio. 
Alicante.—Ha celetMUKdn nv¡ MIIUI eiad: 
Asamblea la Federae ión del Magisterk 
con asistencia de varios ex diputados i 
Cortes y entre ellos el señor Royo Vi l la 
nova que p r o n u n c i ó un elocuente dis-
curso. 
Fueron aprobadas unas conclusione.' 
que se rán elevadas a los Poderes públ i -
cos. 
E l conflicto del pan en Madrid. 
Madrid, 1. — Sigue a g r a v á n d o s e cads 
día ol conllicto del pan en la corte. 
Hoy se ha fabricado menos pan que de 
ordinario, y a las puertas de las tahonas 
las colas han sido más numerosas que er 
los pasados días . 
L a nueva escuadra. 
Ferrol , 1.—Se ha rocioiuoien esta ciu-
dad la noticia, aunque no con caráctei 
oficial, do que en el nuevo presupuesto 
del Ministerio de Marina, que será pre-
sentado a las Cortes el p róx imo mes de 
abri l , se consigna la cons t rucción de va-
rios a c o r a z a d o s , cruceros r áp idos y 
dreaugnouts. 
Los buques de mayor tonelaje serán 
construidos en los astilleros de Ferrol. 
La noticin ha oonsqdo inmenso júb i lo . 
Criminal precoz. 
J jTaén . L—A c u j i s e c ü u j i c i a de una r iña 
habida entro los n iños Pablo Calle, de 12 
•ños d é edad, y Ramón Sánchez, de 13, 
r i s u l t ó muerto este úl t imo, d e b i é n d o s e 
la muerte a haberle dado el Calle un tre-
mendo golpe en el pecho con un palo, 
que le causó la muerte casi on el acto. 
El cadáver del desgraciado muchacho 
fué hallado en el t é r m i n o de Santisteban. 
£ n la República del Ecuador no hay 
fiebre amarilla. 
Madrid, 1.—El representante de la Re-
públ ica del Ecuador eh Madrid ha d i r ig i -
do una nota oficiosa a la Prensa, desmin-
tiendo las noticias que vienen circulando 
desdo hace algunos días , y según las cua-
les existe en aquella Repúbl ica la fiebre 
amarilla. 
Un crimen. 
Zaragoza, 1.- IMI \ uiarrcal han apare-
ado muertos a tiros Agust ín Serrano y 
To nssa V i vero. 
ce supone que aquél mató a ésta, sui-
c idándose después . 
Gain y Abel. 
Badajoz, L—En Fregenal de la Sierra 
un individuo llamado Celestino Moreno 
mató a su hermano Ju l ián , por el simple 
motivo de haber sido recriminado por 
aquél a causa del msl condimento de una 
comida. 
Un hundimiento. 
Sevilla, L—En Cazalla de la Sierra se 
ha húmi do una casa en const rucción, 
sepultando entre los escombros al maes-
tro de obras y a dos obreros. 
Estos han resultado muertos. 
K l maestro do obras está herido gra-
vemente. 
Vareiito, grave, 
Fovilla, 1. E l diestro Vareiito sufrió 
ayer una alarmante agravac 'ón . 
Hoy se halla un poco mejorado, aun-
quo persisto la fiebre e levadís ima. 
L A SITUACION EN ZARAGOZA 
EL MOVIMIENTO ES RE 
VOLUCINARIO 
Zaragoza, l.-r-JEil s á b a d o pasado fué 
Jl secretario de l a F e d e r a c i ó n Pat io-
isesinado, a l sa l i r de su uoimcil io, 
lá i , don H i l a r i o P é r e z . D i r i g í a s e en 
a,quel momento a l domici l io social 
-le la F e d e r a c i ó n para asist ir a una 
junta . 
E l asesinato ha causado honda im-
pres ión . 
Ayer c r e u n i ó l a F e d e r a c i ó n Patro-
nal con el Consejo Superior de En t i -
lados E c o n ó m i c a s para t r a t a r de es-
e asunto, acordando costear los gas^ 
tos del entierro de don H i l a r i o P é r e z 
/ entregar 50.000 p é s e l a s a l a v iuda e 
hijos de és te . 
A d e m á s acordaron cerrar indefini-
lamente ' las f á b r i c a s y talleres y el 
comercio hoy y m a ñ a n a . 
E l Consejo Superior a p r o b ó dichos 
muerdos y resolv ió encargarse del 
•.ostenimiento y e d u c a c i ó n de los h i -
os de l a v í c t i m a . 
E l c a d á v e r de H i l a r i o P é r e z ha SH 
•Jo expuesto en la Facul tad de Medi-
ina, donde se han recibido inf in idad 
le coronas. 
E l e n t i é r r o se h a verificado a las 
res de la /tarde, constituyendo u n a 
o p o n e n t í s i m a m a n i f e s t a c i ó n ae chié 
Presidieron las autortdades y la 
irect iva de l a F e d e r a c i ó n Pa t rona l . 
E n el duelo iba u n n i ñ o de cinco' 
•ños, h i jo del s e ñ o r P é r e z . 
Cumpliendo un acuerdo. 
En v i r t u d del acuerdo adoptado 
por l a Patronal , boy no se han abier 
>0 n i f á b r i c a s n i talleers. 
Algunos obreros estiman que el 
procedimiento seguido por l a Patro-
nal no e v i t a r á que los sindicalistas 
c o n t i n ú e n el suyo de violencias. 
E l servicio de t r a n v í a s se halla pa-
ral izado. ' 
E l movimiento es revolucionario. 
Por los documentos hallados por 
l a P o l i c í a en sus registros domici l ia-
rios, se puede af i rmar que los suce-
sos de estos d í a s responden a u n p lan 
revolucionar io , de acuerdo con los 
sindicalistas de Barcelona. 
Los~ patronos piensan extremar sus 
medios de defensa. 
H a n sido clausurados todos los 
Centros obreros. 
Las autoridades h a n conferenciado 
extensamente. 
Ante las tumbas. 
H a n sido depositadas muchas coro-
nas en las tumbas de los tres funcio-
narios municipales asesinados. 
Regreso del alcalde. 
E l alcalde ha regrosado de Ma-
d r i d , r e u n i é n d o s e el Ayuntamiento 
en ses ión confidencial. 
Un ofrecimiento. 
E l gobernador iha ofrecido 1.000 pe-
setas al que le facil i te datos para 
averiguar el paradero del asesino 
del s e ñ o r P é r e z . 
Esta m a ñ a n a r e u n i ó a l Cuerpo do 
Vig i lanc ia , a r e n g á n d o l e para que no 
desmaye "en sus pesquisas. 
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N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
P O R T U G A L 
Los Reyes de Bélgica. 
Lisboa.—Han llegado los Reyes de 
bélgica, siguiendo el Rey Alberto su 
iaje a Bruselas por l a l í nea de Me-
Jina del Campo. 
F R A N G I A 
E n el cemet-.ierio. 
P a r í s . — U n gen t ío enorniG ha desfi-
'ado por los cementerios, desarrollan-
lose escenas emocionantes ante las 
nimbas de los soldados muertos en la 
guerra.; 
I N G L A T E R R A 
Los campesinos rusos. 
Londres.—Los campesinos de varias 
'ocalidudes rusas se h a n sublevado 
••on mot ivo de l a requisa del grano 
llevada a efecto por el Gobierno. 
División entre los mineros. 
Cardiff.—Aunque las impresiones 
•¡on favorables para la so luc ión de l a 
melga, se dice que en var ios d is t r i -
tos existe una honda d iv i s ión entre 
los mineros. 
Agresión a la fuerza pública. 
Dublin.—Informaciones oficiales dan 
cuenta do que la po l ic ía y la t ropa 
fueron objeto anoche de repetidos 
atentados, de los que resul taron muer 
tos seis po l i c ías y heridos seis po l i -
c í a s y dos soldados. 
E n Dunganuon Ihubo tiroteos y ex-
plosiones de granadas de mano. 
Fueron incendiadas algunas t ien-
das V (i l if inas. 
I T A L I A 
Por el orden social. 
Boma.—Una m a n i f e s t a c i ó n de m á s 
de 6.000 personas se d i r ig ió al mo-
numento de Víc tor Manuel , j u r ando 
defender a l a n a c i ó n de l a acc ión de 
los part idos revolucionarios. 
Las elecciones provinciales se h a n 
verificado sin incidentes. Parece des-
contado el fracaso del bolcheviquis-
rño. 
E l resultado de las elecciones alu-
didas acusa en muchas partes el t r i u n 
fo de los part idos gubernamentales, 
especialmente en Venecia. 
En San Girona ha sido derrotado 
el secretario del par t ido popular , se-
ñ o r Sturzo. 
FUENTE DE JUVENTUD Y E N E R G I A 
Hotel Restaurant Royal 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser-
vicio de coches a todos lo^ trenes. Ga-
rage y andén ; este úl t imo gratuito pa-
ra los autos. 
LUIS RUIZ ZORRILLH 
M E D I C O 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los días laborables de diez 
a una y de tres y media a seis. 
MENDEZ ÑÜÑEZ. 13—TELEFONO 
Df. M í ECMRRifi 
Especialista aparato digestivo. Con-
,'vulla, de 1:> a I y de 3 a 5. -ESCUZA, 
ü, s e g u n d o . - B I L B A O 
DR. ORTÍZ VILLOTA 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 1 
PULMONES 
Consulta d iar ia de doce a una v media. 
H E R N A N C O R T E S , 5, S E G U N D O (AR 
C O S D E D O R I C A ) 
Sociedad anéuima para el abasle-
cimiento de aguas de Santander. 
El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
esta Sociedad en uso de las faculta-
des que le concede el a r t í c u l o 2-4 de 
los Estatutos, convoca a Junta gene-
r a l ex t raord ina r ia de accionistas, la 
cual se c e l e b r a r á el d í a ' 4 de noviem-
bre p r ó x i m o , a las cuatro de l a tar-
de, en el domici l io social, calle de 
Catejar, n r m e r o ^ entresuelo, 'con 
arreglo al siguiente 
Orden del d ía . 
Pr imero. Aumento del capi tal so-
cia l . 
Segundo. Autor iza r al Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n para que en el t i em 
po ' y forma que lo considere conve-
niente, acuerdo la devoluc ión del ca-
p i ta l social, teniendo en cuenta el ca-
r á c t e r reversible de l a explo tac ión del 
abastecimiento de aguas de Santan-
der, y 
Terceí'O. A este efecto modificar el 
ú l t i m o p á r r a f o del apartado tercero 
del a r t í c u l o 36 de los Estatutos so-
ciales. 
Los s e ñ o r e s accionistas p o d r á n re-
coger 'en Secretaria, antes ^do la fe-
cíha s e ñ a l a d a , las respectivas pape-
letas de entrada, previo depós i to de 
las acciones o resguardos que las 
acrediten. , 
Siendo precisa que para la celebra 
ción do esta j u n t a es tén presentes o 
representadas las dos terceras par-
tes de las accionea-^en c i r c u l a c i ó n , el 
Consejo ruega la asistencia de todos 
los s e ñ o r é s accionistas, o, que, en 
caso de verse en la impos ib i l idad de 
asistir , deleguen su ^ r e p r e s e n t a c i ó n , 
debiendo l'acerse observar que, con-
forme al a r l icn lo 2S de los Estatutos, 
n i n g ú n accionista puede hacerse re-
presentar en la j u n t a mas que por 
otro .accionista. , 
Santander, 16 de octubre de 1 9 2 0 -
E l director gerente, Gerardo Nárriiz. 
A l i v i o inmediato, c u r a c i ó n segura 
con C I A T I C A R I N A GARCIA SUA. 
REZ. Venta, Farmacias y M a d r i d , 
C. Recoletos, 2. 
Ciíisiiríü i§ B i s ile p e É 
y enfermedades de la Infancia, por el 
médico especialisia, director de la Go-
ta de Leche 
Pablo Pereda Elordi 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
C I R U J A N O , C A L L I S T A , M A S A G I S T A 
opera a do'micilio de ocho a una: en su 
gaMnetiei, de tréfe a seis.—ATARAZANAS, 
l^—'iel- 'fonos, 411) y 991. ' 
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, E l pucrí^. c;ipi!;!,i d.- poíbetíi g r a d u á & d de tiquo 
• -A Í :;I¡S;I vjoleilto téÍTipOraJ (M Ha A y n ( i ; i n l i ; i . 
Noroí ' sü! di'sniTnJIüdii, ¡ivcr en ,'Siin-i 
UuuU-v. no saruToii ; i IM mar lejs ¡bar-
co? in-sij i ir iv;; n i n inguna clase de 
ét t ibarcí icídnég. 
l 'nr cétó nmlivi) cid ni i'nn (le . o n ú -
bífüa í i lgunbs 
( ) í i c riió do .un 
E s i i a ñ a » . 
Mitre oti'O^, el: 
Uamó «Nueva 
Fletes. 
Ei GJojjierlip £ÍC IOS Eshidus Taidi is . 
QOl- cr.nduclo de su Gomité de Tráfico 
Mai í l inin. ha declarado una - y o t r a 
ve/, q'dc iid pensaba, op reiáciiófl a ir,. 
f a r i ñ a mcicante, entrar en cdnipc-
E ! eOriiaba». 
El sáli i ido ú l t imo .cidro cu este 
pÜértd el vapor aniín-icano de líi 
W a r d Line, "Or izahá" , ctni i-"'.') pasa-
jeros de c á m a r a y tercera clase, ama-
rrando aj muelle de All iareda. 
Como la, | i rocedene¡a, de Veracru/, 
sucia, los viajerpa y" m p ü l a h t e s os-
Lucila QGmsÉ', de ' a ñ o s , de una 
' • • • i ida iiíclSí^ en ¡J";; ádjlOS íjuiicé, 
medio y a i i lda r de la. mano derecha. 
—•Casilda Marl inez , de 12 anos, dé 
una, cón tuá ión en el dedo pti lgar de l a 
mano izfiuierda. 
—iEoiiCé|)ción M a d r i d , de 52 a ñ o s , 
do e.xtraceii'ni de un cueipx) e x t r a ñ o 
en la pared posterior d é ' l a boca, 
Atlgel i í o idán CaÚíñez, de id a ñ o s , 
do. liicridaf; iiu-isas 'en la mano dere-
cha y cara, 
—Ricardo San José , de 41 a ñ o s , de 
f r ac tü ro del i-adio, por su tercio iu-
fe i ior ; del l>ra/,o izquierdo. 
— l o s é ( i a r r ido , do ^ a ñ o s , de cx-
i racc i i in de un cuer¡)o e x l r a ñ o C 
(do derecho. 
E l general Sorda . 
A c o m p a ñ a d o de| dist,iii}íu¡do s e ñ o r 
leuicnle de navio don Alfredo Sai'a-
legui CaseUas, llegó ayer en el t ren 
cori\Mi dei Nor le el !n t'at ig^rhle jH'ój^a-
Kamljsta y organizador del í u t n r o 
CoiiLíreso de l'esca, geiieral de Infan- 0Sl) de ^Sas cosas que aé dicen 
t e r í a cío Mar ina , don l .uis S.nvla. ¡"Pénsaií^O no e i ñ n p l i d a s . ^ s 
A recihir a tan d i s í i n - u i d o s sefr.>-!" • ,,;en) tenemos qiKf rendirnos a la 
t&ij hajaron a ¡a estaa'ioii el coman- ' l'vi(,,MI,'¡;1' P1"'^o rpie. vemos,puhlica-
danle dr Mar ina y muchos ¡ m n ^ . Í '•||:; I:Vl ,l , tk:ia- (l0 fl110 se lia, aconhulo 
•de los V^ajeíos. j olicialmente amarrar , y que por aho-
El" s eño r S a r . i E i í u i t e n í a annmna- ra " " n d y e g r ó í m á s , nueve barcos 
íenci.'S i niin.sas ni hacer impos lb í e ] tuv ieron éfl Vigo sometidos a p r á c t i -
cas sanitarias, y en Santander se 
prohildi;) el domingo vis i tar el buque. 
La t r a v e s í a f u é . b u e n a , y el estado 
sani lar io del pasaje, excelente. E l 
' .Orizaha» (había sido desinfectado en 
'Veuamiz ai dos do zarpar. 
El día did actual falleció a bor-
do, a consecuencia do un ataque car-
diaco, el viajero E m i l i o ( ¡u t i é r r ez 
la vida a nadie, y que sólo se propo-
nía to l l iaf una parle de aquel, tráfico 
en la forma y condiciones que el mor 
Cade fuese marcando, pero sin alte-
rar n f pretender forzar sus t é r m i n o s . 
1.a verdad es que nadie lo b a h í a 
c re ído y (pie todos s u p o n í a m o s que 
para, 
a 
aver Ulna conferencia, dedi- construidos en ,y 1918, algunos 
lenry Qayj», de 
1919 
cada-a IrtS::posca<lorqsx.-poro, hpbo! de ,}o; cllos' coró9 ('1 
;;a: penderse por incapacidad del ,1o- ' "• ln!l,,|"<biS) y la mayo | - í a de 8 a 
cal. veril icándo.se lioy. én . la Almota- , ,J:OOÍ)- L : i r!iz,''n 69 9 » ? estos hiwoos 
ceí i ía . a las d iez y media de l a ina-" fl,e»'»>> adquiridas a 230 d ó l a r e s l a ío-
ñ a n a . con el U^íia, ^Cooperat iva | de neIa í ia . y cmi los precios actuales do 
: IOS Hotos no PS nno-ní.in pl nnvocrni4rtc 
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proihu ( ióm>;. . 
Éh hf romandanc ia da i ' á t a m b i é n 
esta tarde otra conferencia don Lu i s 
Sorda, a represen'ac iones, eiilidades 
y cnrpora.cinnes locales. • 
De ai!dios úetos tendremos el. giistp 
"de ocupur i ío s o i a ñ a í i a . 
* A incorporarse. 
. Ivn la taí-dc m hoy s a l d r á n para El 
Fe r ro l , con (d'jido de ingresar en el 
servicio de la Armada , 65 individuos 
pertenecientes a esta provincia m a r í -
t i m a . 
Traslado. 
Ha sido desfinado a la A y m h i n t í a 
de Marina, de Cprcnbión el a l férez de 
esta Comandancia d o n T o m á s l iení-
tez F r a n c é s , 'ludiiendo sido nomhrado 
• para sust i tuir le don lA'nlonio iPorrúa , 
los líelos  es egocio cd a ega r íos. 
'Si esto os as í y no 1^ piensan mejor, 
esas barcflS van a quedar amarrados 
pitra tiempo; pero es evidente que si 
ese sisti^nu perdura, cons t i tu i r ía , j u n 
excejeate regulado)' para los IhdeS, y , 
por consecuencia, para impedir en 'ah 
soluto las grandes hajas. 
I'CIM 1" dudamos muciho, porque 
cuando haya unos cuantos cienfos de 
harcos a.niaj-rados, les va a costar ua 
dinei 'al . 
Hoy Ida nueve ha icos en osa situa-
ción, han erstado t.Ó6 nfíilbncs dé pe-
sotas,, y loá in te rés : s sólo son cinco 
o seis millones, aparte del ontreteni-
mienfo y la. conso rvac ión . 
SE ADMITEN ESQUELAS HASTA LAS 
CINCO DE LA MADRUGADA. 
emia roiitecrsaca. 
San José, núm. 1, dupücado 
Cari ea,s Me Cim.-ias; n v p . i ram. ¡o ,1 MKDICINA, INÜKNIKROS CIVILES, CO 
RIÜ-.os, TELEtiRAFOS y IÍAHIO Tldd-.C l'.Al-lA. 
' Numeroso profesorado esree.iaazado. 
lai ta iddina, i-oiivoeatoi iu p,ara. Tele tfnnfo« presen||ó esta Academia ONCE 
alumnos, obteni§n.(Jó OCHO plázas do 3.000 pesetas. 
PASEO DE PESEDA 
(Entrada por C a l i c ó ) , 21 
Maquinaria y materia! e'éctrico. Instalaciones de luz y 
timbres. Equipos eléctricos psra automóviles y barcos 
Reparación, carga y venta de acumuladores. Motores 
W E S T I N - G H O U S E 
:: ÓA.RAGB CENTRA 1 . 
Ct fcNÉlUt ESPARTERO 
R). - T E L E F O N O 8-13; 
STOCK ¡COMPLETO PC CURIERTAS,-. CAMARAS Y MACIZOS DUNLOP, PREN 
SÁ PARA: COLOCAR MACIZOS.—ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
alumnos. 
Bací i lIIerafo^omerciO'Indusírias-Háuíica 
Horas de clase compalibies con las de los Centros oficiales. 
Salones de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de Inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición de 
quien !o solicite. 
S T V e p a r a t o i o e l e c a r r e r a s , 
o n i i s t a s , E ' x t a m o t s J . 
González , na tu ra l do Sania Cruz de 
Tenorifo, \casado, y do cuarenta, y 
ocho a ñ o s do edad. Su c a d á v e r inc 
arrojado al mar a loa '¡ti" 18,'-de l a l i l u d 
Xorto. y a los W 59'' de longi tud Oeste 
de Oreenviclit . 
Algunas mil las antes do llagar a 
Vigo es ta l ló una, tormenla, cayendo 
un rayo, precisaniente en la antena 
rai l iol t lográ í ica , teniendo -jior conso-
pUencia percuáióia en la. cahina y re-
sultando ligoramonto lesionado él ra-
diotelegrafista. , 
Este huquo s a l d r á j a n a n a para, L a 
r .oruña. y Habana, conduciondo 3é0 
pasajeros de c á m a r a y tCrbeTa. 
v \ \ VXVX^,^\v\\\VVVV\V'-VVVA\\'V\'V-V'VV\'VV'V'VV\-> > 
Asociación provincia! 
de maestros limitados 
de Santander. 
C U 
íSaiíGO de I 
F Ü N I > | K O EN 1857 
Cuentas corrioutes a la vista on pe-
setas, 2 por IDO de in te rés anual; en 
monedas exiranjeras, variablo hasta 
i y medio por luO. 1 ' / , 
- i ) f pósi tos a tres meses, 2 y medio 
por lüC; '¿ por 100, y a doce mosos, 3 
y medio. 
(Jajá do Ahorros, disponiblo a la 
vista, -i por cionlo; 51 exceso 2 por 100 
Depósi to (¡o valores, «libros do de-
rechos do cus todia . Ordenes do com-
pra y venta de toda clase do valores. 
Cobroiy descucn(o do cupones y t i tu-
les amortizados- ( í i ros , cartas do cré-
dito y pagos te lográ l ieos . Cuentas do 
crédi to y p i é s t amoá con g a r a n t í a do 
valores, m e r c a d e r í a s , etc. Aceptación 
y pago de giros en plazas del Keinoy 
del extranjero, contra conociniienio 
i i-i'|iresenlaci('in de los s e ñ o r e s 
¡ i res idenles de ios partidos de la pro-
vincia, duodó c o n s t i l n í d a en el din 
do ln.y esta Asociaciijn en la forma 
siguiente: 
I n í-io Miie efectivo, _ don Juan Me'-
d r n n » , 'fie &ti¡Fjp$m&vh 
\ iecpi-esideole. dmi Quir ino Cela-
da, de L o m e ñ a . 
Secretario, don Abundio Diez, de 
( d a ñ e s . 
Tesorero, don iNlacario Gutiidrez, 
(fe l 'errozo. 
X^ecles: Doña. J'i:! I ¡os;'., 'rejera, de 
Sanlander; di iña Luisa del Ani l lo , di 
Arnuej-o; don I-aisfiisio Muñoz ; «-(dji 
Matamoi-osa; don -Pablo Hernando, 
do Kscalmde; don .losé Formlmle/ 
Msleban. de TorrebiVega; don Cre m 
rio .1. üe .nero . de ( i iba ia : dnn l'deu 
lerio Ibáñez , de Las É*resi31a^ y don 
Frcdlán H e r r é f o , do Colsa. 
lista Directiva suplica a todos loe 
ü m i í a d o s de la . p r a v i n í i a m a n d ó n 
con urgencia su entusiasta adhes ión 
a los señm-es vocales de sus r é s p e d i -
vus partidos o al s e ñ o r presidente d( 
esta Asociac ión . 
LA I)¡ 11LLT! VA 
/VVVV\ W VWWA'WVWVVWVVW VWVXAA, V W W W V W 
Información obrera 
T E A T R O PERECIA^—Gran coniipá-
fiía cáfiliCO d r a m á t i c a de H{)rílCÍo 
Socias y Nieves Lasa, (actriz 
t ina) . 
Hoy. martes, ú n i c a función, a ' l a s 
siete de la tarde, "Marianel . i" . 
8.AL/Í NAREON.—Desde las 
«El hijo de la. nocibe» - ( te rcéra . 
nada). 
P A B E L L O N NARBON.—Desde 
seis «dl is tor ia de una muje r» , 
l ' ina iMii i ioboIl i . 
fóftAijí GAS3NO D E L S A R D I N E R O . 
— i i o y martes'- "El amor vigi la», pre-
ciosa comedia cu cua t ro partes. 
L T Q U J D A C I O N 
tis «La Niñera Elegante. 
Ü e a l i z a d a s las coniV-cciones, se sal-









F R A N C I S C O . 13, SECUNDO 
SOL ^ 
V a p o r e s d e g r a n l u j o e x t r a r á p i d o s 
Saldrán de VICO para LISBOA, R I ' ) DE d A N L l l l O , MOX TÍO VIDEO y DUEÑOS 
AIRES, los siguiorites vapores do •2'>.0;) i tonelad s v tlü cuatro lié ices: ( 
L U ' r L L ' A , 28 de noviembre. 
/ MASSILl», ?(> dé diciembre. 
LUTEI . l A, 24 de oiiéfé 1¿2L 
M i ÍA, 21 áé febrero. 
. L U T E I . I S 21 do marzo. 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, La, 2.;l y 2.:i- int .'nuodia. 
S e r v i c i o s c o m b i n a d a s o o n l a C o s n p a ñ i a 
C H i l R G E U R S R E Ü N 2 S 
Para PEUNAMILJCO, IJAIIIA, RIO DE JANEIRO1, SANTOS, MONTEVIDEO y 
líUE.Nv-»b All í l iS, los vapores: , 
- SAMARA, C de die.ioaibre. * T ' 
H[CLLi<: l ^ L E , 2 i do diciembre (salida de Cormla). 
Admiten pasajéros do 1.a, 2 a elaat» inlermodi i v eargá. 
Pan' informo i dirigirse a loa At íÉNTES GENERALES EN V/il*. ÑA 
Sociedad de alJjnñi lec .—Mañana c( 
l e b r a r á j un t a general esta Sociedad 
a las seis y media cíe lo tarde. 
Sindicato Wíetaiúrgico Montañés .— 
A las seis y inedia de la. tardo del ¿ r ó 
ximo viernes c e l e b r a r á j un t a general 
este Sindicato. 
SDciedad de alpargateros y alpar-
gateras.—El p r ó x i m o jueves, a las 
seis do la tarde, se r e u n i r á esta So-
ciedad. 
vvxvavvv\avvvA,vva^vv\a\aa\a.\^wvvvvvw\Av\,w\.'\ 
Sucesos de ayer. 
Incendio de chimenea. 
Ayer se produjo un pequeño incen-
dio en l a cbinienea. db la casa, nnmo-
ro I I de la calle de Velasco, el que 
fué sofocado por los bomberos m u n i -
cipales! 
El origen del incendio fué la, fa l ta 
de l impieza. 
Caca de Socorre. 
Ayer fueron asistidos en este bonó-
fico establecimiento; 
• 
Cura en treinta y seis horas la W 
y toda clase de flujos antiguos I 
============= y recientes. — I 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e e n e l 9 9 p o r 1 0 0 d e i o s c a s o s 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
&a roostócio poir ios m é d i c o s do les c inco párSóci 
ayuda i iaa digeotioaes y adsirQ si £7; : - aedb isa sadtóiiias ásl 
Por canjeas y rebeidas que sssfl 8S 
OSTRS pronto y radioaimasts ees I09 
&« coraré por •! »olo. «to tfi^eccSotiM d 
f»do« QU» bayn de latervenir ei médico f 
M cnirrará do ta «derzaodid. 
3Mta toes»? osa eap» pira mwmiujuMi it A 
Dopiata.n B&rert***: Dr. Ao4r«a, RacoMa 
Cotalu&j, 68—Veau eo Seotan^er • 4 c<«w 
caja. S / a Pérec doi Molleo f O , Wo^-Rn, 
l y 3 7 prirtcipalt» fmriMCiM ¿9 &*ptím, Poff-
í»l y AjB«rlc«». 
Gcaótlds faGil,iuádés pa.ra apertura de 
euonbis <'M i ¡. nlcs «la cnHUIo. con ga 
r au t í a personal, lijpotqca^vj, y ¿G vaio 
ros. Se liiiOon presloíriots con gaiPatiUa 
péraórrá'l, ©oiiro ropas, efectos y allia 
jas. 
La Caja «lo A-harros paira, lir:si a mil 
¡M-satas, ÍTiayia' ini^ri 's que las dranás 
Cajas Locales. 
Mwna (los .inícil'-s-s isvuii^-slralüicntie: 
en Jtjüio'-y nie7-a. "Y amialnuMite, QI<S 
(ina ol CiMiscjii una cantidad para Pre 
IUÍCW a jjofl ¡ iTipoaoii ' .os . 
HOHAS DE OFICÍNA.—De nueve a tro 
CQ y <3g (¡iiiiuc a ^iieá y sl'Olc. 
Oí 
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U S T E D ^ ^ ^ A Q i g r M P ^ ^ r 
n 
DS L A 
a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
crrvidio mensual, aafl̂ endo de Biil)ao, <le G»ijón' y de Coruña,--para Habana 
fQTíicruz (oventual). fea^idus de Veracruz (eventual) y de Habana para Co 
i¡:i, tlijún y Santander. 
L I N E A N E W YO RK> CUBA Y MEJICO 
Servicio mensiuaJ ¡smüondo do Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cá-
; para New' YarTí, Habana y Veracru (eventual). Regreso de Veracruz (even 
j]) y vJe Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
gervíoio .mensual, saliendo de Barlc.elona, de Valencia, de Málaga Y de Cá 
L para Las Palmas, Santa Cruz de L a Palma, Puorl^) ^ico y Habana. (Sali-
. tic Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Bi 
Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
por. i ¡o mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ¿] 
•aje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3, 
L I N E A DE B R A S I L P L A T A 
Jjjlh'vicib bimensual, saliendo de Bilbao, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Ja-
¡r, santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso 
B'ienos Aires para Montevideo; Santos, Bío Janeiro, Canarias,, Vigo, Co 
la, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cá-
para Lasj Palmas, Santa Cruz de Tenertfe, Santa Cruz de La Palma y puer 
tic Canarias y de la Península, indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servidiog, la Compañía Trasatlántica tiene establecí 
los especiales de los puertos del Mecíitcrráreo a New York, puertos del 
líábrico a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas nc 
Bjag y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores "admiten carga en las condic'iones más favorables y pasaje 
•a. quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, co 
ha acreditado en gu dilatado servicio. 
fefttos los vapores llenen telegrafía sin líilos. 
fambien se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de 
liulu, servidos por l íneas regulares.-
o l u c i o n 
B e n e d i c t o 
N'ucvo preparado compuesto do bi-
jarbonato úo sosa purísimo de esen-
aa de anís. Sustituyo con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
-Caja: 2,50 pesetas. 
)EPÓ3iTO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11. 
)e venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Péroz del Molino y Compañía 
de glicero-fosfato de cal do CREOSO-
TA!.,. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
MADRID 
N o p e r m i t a u s t e d q u e s e e m -
p l e e n m a l a s ¿ r e m a s p i r a l i m -
p i a r s u c a t e a d o . S e l e e c h a r á n 
a p e r d e r y h o y c u e s t a c a r o . 
E N L A C A S A 
C U B O , 8 :: 8 A N T A N D É H 
e n c o n t r a r á V . 
l a s m e j o r e s 
m a r c a s d e b e -
t u n e s y l a s m á s 
e c o n ó m i c a s . 
m \ m w m m 
Ultimos inventos ei 
lámparas, q u i n q u és 
plahebas y cocinas d( 
g a s o l i n a , modelos 
americanos. 
Tambión vendemos 
gasolina y acepsórios 
para diebos apa atos. 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre-
glan en '¿4 horrs, dan 
do mejor luz que dé 
nuevos. 
Se vende toda clase 
do gramófonos y bi-
cicletas- y accesorios. 
No cabo'duda, señora: el único medio para que iisted conserve todos los esplen-
dores de la elegancia y buen gusto, connisto en confeccionarse las ropas blancas } 
bordados en la • - • ' 
armeMia 
a n d e r 
(3. en C). 
ANTISARNICO MARTI, el único que 
la cura sin baño. Frasco. 3,25 pesetas. 
Venta: señores Pérez del Molino y Com 
pañía, y Días F . y Calvo. Blanca, 15 
jug iniittxciiones fcpsultaB caras, /pleM 
irosas y apestan a letrina. 
Compra y vende. 
LORENZO T U R I E N Z O 
Alsedo Bustamante, 3, t^jeero izquierda 
C o m p r o y v e n d o 
M U E B L E S USADOS, PAGA MAS QUE 
N A D I E 
JUAN DE H E R R E R A . 2 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabanlinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuélvense trajes' y gabanes 
desde 15 posetas. 
MORET, nCm'ero 12, S E d U ^ D O 
Sastre i 
¿Queréis vinos naturales? 
)Los dé R A S I L L A edigid. 
¿Bebéis aguas minerale.'i? 
L a s de B O B I N E S pedid. 
'TDEIPOSTTO: Doctor Madrazo. 
Teláfott© 5 37. 
2— 
Compro, üendo ? cambio 
roda clase de muebles, objetos de arti 
y albajas y antigüedades-
Avisando, se sale a los pueblos, 
VELASCO, NUMERO 17 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José número 7, bajo. 
HFfc. o y 1 1 y 
GRAN CAFE R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertas 
B a c a l a o L a n g a 
3.50 kilo. 
Ca,sa Falconcs. Puerta la Sierra, 
y Peso. 1G. 
Pastillas de Eucalíptas 
Elósíegu, Remedio efi-
caz contra !a tos. h ' 
efensivas y agradables. 
«aj*: peseta—Principales farmacias y droguerías. 
E L C E ™ PÉ8 II. ¡ U H 
(SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N ) 
Especialidad en vinos Diancos de la 
Nava, M/anzanilIia y Valdepeñas—Ser-
vicio esme7;ado en comidas.—Teléfono, 
número 125. 
m m pilera tspa 
''mido por las Compañías de loa ferrocarilés del Norte de España, de 
iel Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frentera por-
pa. y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
i 5 Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
^ i ó n j nacióles y extranjeras. Declarados similares a l Cardiíf por el Al-
It-aKgo portugués. 
^ouos de vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados,—Coks pai'a usos 
ftrgicos y domésticas. 
8anSe ios pedidos a la 
S o c i e d a d H u i l e r a E s p a ñ o C a 
'a otras informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
% 5, Barcelona, o a sus agentes en MADJRID, don Ramón Topete, AI-
'Xl i , .01.—SANTANDER, señores H)¡,jos de Angel PÜtez y Qompañía — 
^ AVILES, agentes de la Socieded Hullera Española—VALENCIA, don 
'oral, 
3 o c ¡ e c l a c i H u l l e r a E s p a ñ o l a 
L ^ r v T r i r í j í A , 
nueva, sin gorgojo, 1,10 kilo. CASA FAL 
CONES. 
PUERTA LA SIERRA, 6 y PESO, 16 
Las antiguas pastillas pectorales df 
Rincón tan conocidas y usadas por e] 
püblico santanderino, por su brillante 
resultado para combatir la tos y afeo 
clones de garganta, se bailan de venta 
en la droguería de Pérez del Mnlino y 
Compañía, en la de Villafranoa y Cal 
vo y en ja farmacia de Erasun. 
SETENTA C E N T I M O S CAJA 
J ± . I ^ J T j i ^ r o í : o 
Por falta de recursos para su ex-
plotación, se venden: 
DOS -MINAS D E CARBON, en tér-
mino dii l luinuda y Rebolledo fljftrtl-
do de Villadiego), provincia de Óur-
gos, distante una de otra tres kiló-
metros. 
P a r a tratar, con don Francisco 
García, de Mataniorosa (Santander), 
o con don Miguel Valdivielso, de Vi-
lladiego (Burgos,. 
V i n o s P A T E R N I N A 
fíndrés fírcíie ^ M k 
SANTA CLARA, 11—TELEFONO 758 
F A B n i C A DE T A L L A R . B I S E L Á R Y R E S T A U R A R TGDA GLASE DE L U N A S , 
ESPEJOS DE LAS F O R M A » Y M E D í D AS QUE SE D É S E A.—CUADROS G R A . 
BADOS Y MOLDURAS» D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S . 
DESPACRO: Amós de Escalóme, númei ó A. Te!. S~23. Fábrica.-' Cervantes, 12. 
( i i ü B í e r í a y Corbalería 
saii m m i n , m . m . m m m 
Perfumería. Camisería. Abani-
cos. Objetos de capriebo. Basto-
nes. Sombrillas. Cartoras Géneros 
de punto. Cera Holámpago. Im-
permeables d? las mejores marcas 
para señoras, caballeros y niños. 
Taller ro composturas y depósito 
de paraguas y sombrillas. 
SAN FRANCISCO, 1, P R A L . 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 5G8 
V s p s r e s c o r r e o s h o l a n d e s e s 
Servicio W M É y í m ü M M u M a M M M , M m M i y M m de Santa Fe 
PROXIMAS SAL'DAS D E SANTANDER 
E l día G de noviombro saldrá el vapor 
Capitán. Mr. 11. G. Sur o.'eurars. 
E l día :i do diciembre saldrá el vapor 
Capit iu; Mr. lí. Meyor 
a':mitien lo carga sin trasborao pura toa puirtj.í do MONrKVIDI-X); BUENOS 
AUtES y KOS.VBIO DE SANTA F E . 
Para solicitar cabida, dirigirse al Agento en Santan Jcr y Gijón 
Don Francisco García: Wad Rás, 3, pral.-Teléfono 335 
( 8 A . IS" T A . ] V ü 1 2 
t ú curará su ©streñíimiento con purgantes que 
Irritan él intéslino y son.de «fecíto pastero. 
es un laxante tía acción permanente, qua 
no causa molestias y educa el vientre, 
acoslumbrándofe a funcionar todos ios días. 
V a p o r é ® c o r r e o s h o l a n c J c s o s 
Imm mmú y j i r e i í o » S a i i í ^ n í l e r a lúi Mm y EsíaJcs Doite 
PROXIMAS, SALIDAS D E SANTANnKB 
E l día 22 de.naviombre. "Vai)or / I J I D E K D U K , capitán Mr. J . K..L¡ou\von.' 
E l día 14 do diciombro.—Vapor GÓRRKDMK, capib'in Mr. Van I ulkon. 
aimiticnio carc-a sin traiisl)ordo par» los muertos dA (l \UANA, SVNTIVGO D E 
CUHA, C I E N F U E G O S , VEPAOHUZ, TAMPICO y ÑÜÉVA OKLEANS. 
Para solicitar cabilla, dirigirse al Agente en Santander y Gijón 
Don Francisco García: Wa¿-Rás, 3, pral. Teléfono 335 
S A N T A N D E R 
E N T E R C E R A P L A N A : 
En Barcelona se agrava la situación. 
L L U V I A Y G R A N I Z O 
LA TORMENTA DE AYER 
El anliguo rcrrán (ic "Por Tódos 
los Sanios, nieve y a,giiíi en los cam-
pos», luvo ayer en nuestra caplla] y 
provincia una cumplida jüstificy.-
ción. 
Anianoci.) nnM.ulo y frío el •día, y 
duranlc- lodn él y i.-i Rqcitc cayero'ii 
fortísimos agnaceros y grandes y co-
piosas ^á i i i zadas j aeoi?ipaf)rtídqs de 
algunos tíñenos y relámpagos. 
Algunos sillos de la cápitiil queda 
ron inundados o íi|terGeptacU)S |')0^ la do soUre la nieve. 
áétraflo en sus Incales y en cantidad 
^randísiniii. 
Uq público numeroso se estacionó 
snlue el puérite y en la liarandilla de 
la Rltjera, presenciando el Inimedo 
espectáculo de ver cruzar voln'culos.y 
'¡i;ieei- j.-i ihórizontal los transeúntes 
sobre el sarito suelo. 
Cnioo n-i podía monos de ocurrir, 
algunas personas sni'rienm pequeñas 
lesione.-; y fracturas al caer resbalan-
nieve, y el gran espesor de ésta dió 
lugar a escenas cómicas con los tran-
seúntes y |:pS..vehículos J a varios roo. 
tratiompos para, los úliimos y para 
la integridad personal de los priano-
ros. 
Cuando la crecida del ¡igna y dé la 
nieve aícañzó su apogeo faé entre 
cinco y media y seis y media do la 
El «inmortal» y simpático «f.ordo-
villa» tíizOj como siempi-e. alarde de 
SU oficioso anmanilarifino, penetran-
do ca.lzado y todo en la, inmensa la-
guna, para abrir /las rejillas de los 
imbormles. 
Los tranvías . 
Como los de la Ecd Santandernia, 
los coches de la línea do Miranda 
tarde, ¡hora en qué coincidía precisá-. cjiio-daran pafádbs más de una hora. 
mente la pleamar. 
Bajo el puonte de Vargai . 
han oiiipap:i(las ^(Tflippletaniente y 
temblando do iijjagL 
t a máquina,- de las castañas asa-
das a vapor que se estaciona frente 
al templo 'de Han U-'rancisco, quedó 
enipotrada entro la nievo basta más 
arriba de los topes, dando la sensa-
ción de una locomotora detenida, en 
el paisaje roinosaiio. 
1E1 auto propiedad de don Luis Cal-
zada, y en el qye iban cuatro amigos 
suyos en su compañía, se deslizó pol-
la cuesta do Isabel I I para ganar la 
calle de Atarazanas por Pi y Mar-
gáll, quedando empotrado en la nie-
vo, íreide a la aludida, iglesia, por 
haber impedido el agua el lunciona-
mientó del motor. Los ocupantes del 
vehículo quedaron aislados completa 
meirite, pero ol joven Antonio Martí-
nez se decidió a llegar, no sin inaudi-
tos esfuerzos, ante los bloqueados 
viajeros, complicándoles que esta ha 
a su disposicio*! para cuanto se rela-
cionase con el salvamento. 
Convenido éste, el mecánico Fran-
cisco Sánchez compró una cuerda 
larga y Inerte y unida a dos ramales 
al auto y tirando de ella gran núme-
ro de personas, en medio de la con-
i'or las ralles de Valliciergo y Santa 
l.iKÍa la cantidad de tierras arras-
En oh tramo comprendido entre la ' iradas por la lluvia impidieron toda.1 siguiente algazara, sacaron el auto 
Pescadería y el solar del antiguo etfcniacióD de personas y carruajes. ¡ hasta la calle de la Paz, donde que-
•Ateneo. so formó , una laguna inmen-j En el Sardinero ¡hubo, asinnsnio, dó detenido por no funcionar la mag-
sa, que cubrió hasta más de diez cén- gifán ¡'miidación. 
túnetrós sobre las aceras, huiadando Los tr.mvíías reanudaron sus •ser-
completamente el "waler-closs" ins- vicios poco después de fas siete de la 
talado debajo del-pnonle de Vargas larde. 
y los comoreios cstalilecidos frente. Frente a! Ayur.íamionto. 
a él. | También en éste sitio, y comb de 
'Los propietarios de éstos se vieron" costumhr". la fuerza de las aguas y 
precisados a abrirlos para llevar a la cnoiine cantidad de nieve caída 
efecto el dosagi e, sintiencU), como es hicieron de lo suyo. • 
de suponer, las consecuencias de la Desde la plaza de l ' i y Margall has-
llena en los desperfectos de sus mor- la la callo de Isabel I I so formó una 
caderías. i rampa de (nieve que impedía todio 
Los tranvías de la Red Sanlanderi- tiánsito. 
na suspendieron la circulación por El en- ra.e aguacero que precedió a 
m á s de una hora, y los c uvies y au- hi nevada inundé, los sótanos del 
tornóviles se vieron en la precisión Ayuntamiento y los portales traseros 
de cambiar de rumbo para no pr&ci-' del edificio, donde algunas personas 
pitarse en el inmenso loda/al. ¡ sfi Ü-abí-m cobijado, siendo preciso 
A tal extremo se h.iaio éste COtJ ul que un guardia municipal, metido en 
agua caída y el barro acumulado, ¿1 agua hasta la cintura, fuese a au-
quo el auto propiedad de don lose xiliarias. librando una puerta que co-
Oicsta, número ?,.0g6, de la n.aírícu-1 muidra con las oficinas del Cuerpo 
lU' de Madrid, quedó parado debajo de la Guardia. 
l'na pobre mujer y una criaturita 
qiifi .se amparárón de la tormenta er. 
fin portal de la calle de Isabel I I , sin-
tieron de tal modo los efectos de la 
nieve y del agua que fué preciso el 
auxilio de algunas personas palta po-
oerhis en salvo, no fallando seres ca-
ritativos que las prestaron sus abri-
gos y imbardinas, pues se encont-ra-
dcl pUSUtC más de media hora. 
En el terreno óeupáép por el anii 
guo Atenéo Moritafié? alcanzaba la, 
nieve más de treiida centímetros. 
Los industriales de aquella calle se 
vieron precisados a limpiar las ace-
ras para evitar que fueran más gran-
des las consecuencias del desagüe, 
pues ya el líquido elemento había pe-
noto. 
El agua y la nieve alcanzaron a 
perjudicar a gran cantidad de co-
mercios de las calles referidas. 
Unicamente respetaron las aguas 
de la inundación la acreditada tien-
da de telas '«La Verdad», propiedad 
de nuestros buenos amigos Martínez 
y 'Compañía, establecida en el núme-
ro 2 de Isabel I I , donde el líquido 
elemento rio penetró ni causó desper-
íerto alguno. 
E n otras partes. 
En otros muchos sitios fueron sen-
tidos los efectos de la llena. 
En la Casa de Socorro llegó el apua 
hasta la escalera interior, inundán-
dose los sótanos. 
En la plaza de las Navas de Tolo-
8%, barrio de Maliaño, Alhericia y 
Puerlochico, el agua y la nieve obs-
truyeron completamente el tránsito. 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO SE GANA USTÍ 
LA VIDA? 
E L B A R Q U I L L E R O 
ilDe canela...!! ¡¡í)e liíñón...n 
Con este pregón y el bombo a las 
espaldas,, es el barquillero, por mor 
de su llueca y agradable mercancía., 
la única justiticación de la inlaiKaa. 
•Si el barquillero no íiubiera existi-
do jamas, nosotros tampoco hubiéra-
mos jugado al aro o al peón, n i ha-
bría niñeras, ni militares... y, acaso, 
al recibir las aguas bautismales, dis-
frutásemos ya de un soberbio inosta-
oho y supiéramos jugar al inús ¡lus-
trado... ¡Quién sabe..! 
cuando, equivocada, quodu 
nada entre los barróles qra 
la plaza del número veinte; I 
vez ocurre esto, pero cuan do [ 
caso, el afortunado llorón qUe 
sigue, sueña por la. noche (W 
les y serafines que le obesquj,, 
el rielo con barquillos, que ^ 
unos bombos brillantísimos, i 
celestiales... Y aquella noche 1 
ce las sábanas. 
* * * 
El barquillero se gana l a i j 
diendo barquillos. Esto lo sal 
í C > . 
X 
¿7 
D E L T E M P O R A L D E AYER.—lAspecío de la calle de San Francisco 
en las ú l t imas horas de la tardo, después de la gran granizada 
que descargó. 
En la fotografía se ve cómo qued 5 aprisionado entre el granizo un 
automóvil , Foto Sana a. 
algunos hilos telefónicos y en mu-
chas casas parí icnla res, tal como , la 
señalada con el número 19 de Puerta 
la Sierra, anduvieron los vecinos con 
el agua al cuello, como vulgarmente 
se dice. 
Las operaciones de desagüe y lim-
pieza fueron efectuadas p ó t bridadas 
de bomberos y barrenderos munici-
pales. 
En la provincia. 
El tremendo temporal alcanzó tam-
bién a la provincia, causando impor-
tantes daños, pero sin que hubiera 
que lamentar desgracias personales, 
al menos por las noticias que hasta 
las tres de la madrugada de hoy re-
cibimos. 
A esta hora continúa el temporal, 
aunque más amainado. 
Un descarrilamiento. 
Barcelona, 1.—Notitcias de Gerona 
idari cuenta de uqe el temporal ha 
motivado el desbordamiento de . los 
ríos, causando graves daños en las 
líneas férreas. 
Por esta causa ha descarrilado un 
tren de ganado de la línea del Norte, 
destrozándose ocho vagones. 
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EN LA REAL ACADEMIA EMOLA 
Recepción de don Leo-
nardo Torres Quevedo. 
Madrid, 1.—En la Real Academia 
Española ha tenido lugar la recep-
ción como académico de don Leonar-
do Torres Quevedo. 
Presidió la sesión el ilustre estadis-
ta don Antonio Maura, con los seño-
res Cortezo y obispo de Sión. 
La concurrencia de académicos fué 
numerosísima. 
El señor Torres Quevedo leyó su 
discurso, que versó acerca de la 
unión internacional hispano america 
na de biografía científica, según fu¿ 
acordado por el.. Congreso Científico 
de Buenos Aires, celebrado el año de 
\1900. 
? EstuVÓ encargado d'o contestar al 
1 nuevo académico .el doctor Carra-
ícido.. , 
Y, sin embargo, pasados los límites 
de la pubertad, sólo recordamos al guramente, "el amable lector: 
Pero lo que acaso no sena 
i S B H H í ')ilis'rno lector, es que para 
quilloro hay que nacer, impra 
blemente, en el Valle de Tor 
en Valdecilla. 
Un barquillero que no sea 
He de Toranzo, no podrá ganj 
vida vendiendo barquillos, 
empiece con suerte su oficio T 
do ocho o diez pesetas diarli 
poco a poco va notando la I 
ción de ingresos y de parroqu 
gona con voz lánguida y caiíj 
aburre hasta llegar a los domi 
Neurastenia, y una noche, desj 
abandonar el bombo en un| 
obscuro, se suicida o so embi 
polisón, en busca de fortuna, 
En cambio, el barquillero «d 
de Ontaneda o de Liérganeil 
400 barquillos los días de pod 
jo y pasa de los 2.00[) en loí 
gos veraniegos, con cuya venl 
un ingreso de cuatro a veinl 
tas, respectivamente, para 
tiene que lanzarse a la ca 
siete o las ocho de la mañan 
retira á Ja misma hora que 
más trasnochador.. 
Nosotros estábamos en la : 
de que él mismo •"fabricaba" 
cancía; pero nos (ha hecho st 
de ellos que quien lo haces 
su padre, su tío, su hermano. 
Hemois pretendido saber el 
donde tienen establecidas su 
cas»; pero ante nuestra prcta 
nos hu guardado la más in 
ble reserva,. 
Sabemos positivamente qtu 
vo de esa reserva obedece ürfl 
elusivamente al temor de una 
irrupción infantil. 
CYRAN 
barquillero, cuando algún domingo, 
paseando con nuestros hijos o nues-
tros hermanos, deseamos obsequiar a 
Se derribaron pequeños arbolitos y | é s t o s . No hay mejor obsequio para un 
niño que convidarle a barquillos. 
Experhnenlan un placer inmenso 
haciendo girar con todas sus fuerzas 
a la rueda metálica y brillantísima. 
Ellos quisieran que estuviese girando 
siempre, loca, desenfrenada... pero la 
lengüeta que marca los barquillos ga-
nados opone una gran resistencia, en 
su roce juguetón con los barrotitos 
enlhiestos que en forma de barandilla 
circular, forman las plazas de cada 
número. Es muy antipática esa len-
güeta; y, sobre todo, cuando se para 
marcando el número uno o el dos. 
Unicamente tiene cierta simpatía 
vvvvvvvvvvvvvvvv\vvvvvv\wv\vvvvv^ 
DE SAN S E B A S T I A N 
Llegada y efusivo reci-
bimiento al héroe de 
Xexauen. 
San Sebastián, 1.—A las cuatro y 
media de la tarde de.ayer llegó el bé-
roe de Xexauen Eugenio Altana, ha-. 
eiendo uso de la licencia que le ha 
sido concedida por el Alto Comisarie 
de España en Marruecos por su bri-
cante com p ort a n dentó. 
El recibimiento que se le ha tribu-
tado 'ha sido verdaderamente efusivo. 
Más de 16;030-personas aguardaban 
la llegada del valiente artillero. 
Asistió también la banda del regi 
miento de Sicilia, así como una, co-
misión de- jefes y oficiales de este 
cuerpo. 
El alcalde habló desde uno de los 
balcones de la Casa Consistorial, elo-
giando la conducta del héroe que tan 
marcacías pruebas dió do indriotis-
mo. 
E l regreco de los Reyes de Bélgica. 
Mañana pasan por aquí con direc-
ción a Francia, y en tren especial, 
los Reyes de Bélgica, de regreso de 
su viaje a América. . ' 
Partidos de fútbol. 
En ol campo de Atocha han jugado 
un partido dé fútbol un equipo dé 
Dilbao cmpueslo de ttigadorfS de di 
ferentes sociedades y el resé) 
Real Sociedad. 
En el equipo bilbaíno fig^tj 
bién algunos empleados de., 
eos. 
Salieron vencedores los de 
bastián por dos tantos a uno.| 
Nuestros futbolistac'en el cxW 
El equipo de selección í̂ uip" 
que boy jugó en Par ís contfl 
equipo de selección, perdió 
tantos que hicieron los f i ' a i i ^ 
Ira uno de los nuestros, 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
. LOS C R I M E N E S D E L ALCÜ 
Un hombre graveí 
te herido. 
Madrid, I.—En una taborn» 
Ribera del Manzanares se prtf? 
jornalero José María SernfflT 
tamente beodo, en ocasión 
trarre en ella otros jornalero^ 
cuales desafió losé. 
Salieron a la carretera y 
éste, sacando un revólver, hí 
disparos, que alcanzaron o I 
nández, quien resultó graven^ 
rido. 
El agresor pudo ser det^l 
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